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H A B A N A . 
D E HOY 
L A E S C U A D R A D E I N S T R U C C I O N 
M a d r i d , Agos to t S . - \ consecuen-
c i a de l a f a l t a de c r é d i t o , se ha o r d e -
n a d o que se d i s u e l v a la escuadra de 
i n s t r u c c i ó n , has ta que las Cor tos 
a p r u e h e n los f u t u r o s presupuestos . 
L A S M U J E R E S . 
E l d o m i n g o se e f e c t u a r á un m i t i n 
d e muje res p a r a p e d i r la ley r e g l a -
m e n t a n d o el t r a h u j o de las mujeres y 
los n i ñ o s . 
EN FAMILIA 
En el M a n i f i e s t o a l P a í s que 
publicó recientemente el partido 
republicano histórico, y que sus-
criben todos sus afiliados, se lee, 
entre otros muy curiosos, este 
párrafo: 
E l infundado temor de que puedan 
los conservadores obtener el poder, es 
uno de los mot ivos que aumenta el des 
contento del E j é r c i t o , por ser cosa 
cier ta para é s t e que entre los conser-
vadores predomina la tendencia de no 
pagar lesus haberes, e ludiendo el cum-
p l i m i e n t o de esa o b l i g a c i ó n eonsti tucio-
t a l , á v i r t u d de haber sido destruidas 
Bus fincas y las de sus amigos, s in que 
por nadie se haya pensado en indem-
nizarles. 
Es un pleito de familia el que 
ee debato entre los republicanos 
históricos y los otros republica-
nos, que no nos toca á nosotros 
dilucidar, y que quizás interese 
muy poco al país; pero este tiene 
motivos sobrados para vor con 
disgusto que en la contienda en-
tre los hermanos enemigos se 
apele al machote del ejército l i -
bertador, invitándole á que ejer-
cite el derecho de exclusiva con-
tra una fuerza política determi-
nada y en provecho de otra. 
Excitaciones de e=a naturaleza, 
aunque se apoyen en un supues-
to notoriamente equivocado, pues 
ningún partido se ha opuesto ni 
se opone á que se liquiden y abo-
nen los haberes de los soldados 
de la revolución, son peligrosas; 
primero, porque tienden á coartar 
y mantener en secuestro la in i -
ciativa constitucional de los Po-
deres públicos, y segundo, porque 
despiertan ó avivan los instintos 
de caudillaje y de militarismo, 
que son los más graves escollos 
para los pueblos que acaban de 
salir de una guerra civi l pro-
longada. 
Los p e r i ó d i c o s de la cap i ta l del I m -
perio g e r m á n i c o nos comunican el re-
sultado de la conferencia monetaria. 
E l asunto no puede ser de mayor i n -
t e r é s para E s p a ñ a . A instancia de 
Méj ico se ha efectuado un cambio de 
impresiones, y se ha discut ido un asun-
to de gran trascendencia para los p a í -
ses que poseen mucha plata amonedada. 
E l economista a l e m á n H e y n ha pu-
bl icado un l i b r o en el que estudia el 
problema del cambio internacional , y 
dentro de él el d i f i c i l í s imo del agio en 
E s p a ñ a . Las conclusiones del sabio 
escritor son contrar ias á toda tenden-
cia por parte del Gobierno e s p a ñ o l pa-
ra promover el cambio á la par y favo-
rables á una p o l í t i c a e c o n ó m i c a y á to-
da clase de medidas que procuren la 
c o n s o l i d a c i ó n de un cambio aprox ima-
do a l que actualmente existe. E l au-
tor ve imposible la c o n s o l i d a c i ó n del 
cambio á la par, cree que aunque se 
consiguiera l legar á él, c o n t i n u a r í a n las 
oscilaciones per turbadoras y entiende 
que los sacrificios s e r í a n mucho mayores 
que los gastos de e s t a b i l i z a c i ó n del t i p o 
vigente, y que nuestra i ndus t r i a y 
nuestra propiedad inmueble, a s í como 
los recursos ordinar ios del Tesoro, su-
f r i r í an considerable quebranto. 
Con la p u b l i c a c i ó n de esta obra, que 
ensalza las ventajas do la no rma l idad 
del cambio sobre las de la par idad , 
cuando és t a no es consecuencia na tura l 
y l ó g i c a de las fuerzas e c o n ó m i c a s y de 
la s i t u a c i ó n financiera, ha co inc id ido la 
del profundo estudio del s e ñ o r V i l l í ver-
de sobre el problema monetario, en que 
so proponen los medios do combat i r el 
agio de l oro y se prepara sabiamente 
elf camino hacia l a n o r m a l i z a c i ó n d e l 
valor de la peseta. 
P u é s bieu, entre los problemas que 
L o s n u e v o s . . . 
. . . O b i s p o s T T 
Nadie puede poner raya donde raya el Papa, ni los puntos á 
las íes como él los pone, ni nadie puede poner el veto á sus papa-
les decisiones; como nadie puede librarse del casero, ni sentarse en 
el Banco Nacional, n i herrar ó quitar el Banco de Londres; nadie 
puede decir de esta agua no beberé, ni que el amor no le enturbie 
el agua. 
En cambio todos, todos dicen que el Papa es infalible y que 
las máquinas de coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa 
y La Joya del Hogar son infalibles y más duraderas que la bula y 
más baratas que la bula misma. 
Las vendemos por un peso semanal y sin fiador para facilitar 
á las clases menesterosas su compra. 
¡¡Buenas máquinas!! 
J í i v a r e z j C e r n u d a y C o m p , 
O B I S P O 123 
C 614 
212-6Ab 
E l C e n t r o d e P a r í s 
- 7 4 , & A I J I ^ L K r O , 7 4 - T e l é f o n o 
L a Sra.Agu6tÍDÍ ha recibido los ú l t imos modelos sombreros, para Beñoras y nlfias. Los 
fcay para playa, muy degantes y sencillos. Encarnado9 y a2U, marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. •.(.5m„as Por «15-90 ORO los 
t ^ ^ X ^ ^ S Í ^ T ^ l t ^ l ^ , c .p£ en r pea jes . 
74, C A L I A N O , 74. T E L E F O N O 1940. 
C-1427 
13t-16 ag 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos Jos domingos; un magazm mensual y c u a d e r n ^ 
nna portada de dibujo d^tinto en cada n ú ™ f r 0 ^ o ^ f B a r c e l o n a y en la Habana p o í T a r e i r a . -
grabados confeccionados en *»ladelfia.JNue^a l orK, c a ^ arte, crítica y lite-
tolaboracion de distmgmdos ^cTitore* e o b ^ propias, las más moderna* 
xatura.—Publica una novela en sene.—Po^fee su ljyPLVn *T>A -íri V ^ X ^ M T^tm-a oKiin^or, 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta íÍL T R A B A J O , ^ j ^ T T ^ ^ Í ^ ^ 
te, instnictiTa y ¿mena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l u t a E s p a ñ o l a , 
F^Hn va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
guedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
lemeítre. 
estudia el s e ñ o r ViMuverde , como uno 
de tantos que con t r ibuyen al desnivel 
de las cambios, e s t á el de la p la ta amo-
nedada. L a abundancia de ta l meta l 
en e l mando, y e l haberle negado 
muchas naciones e l va lor l i be ra to r io 
como moneda c i rculante , ha hecho des-
cender e l va lor real y efectivo de nues-
tras monedas de plata , que estas repre-
sentan mucho menos de lo que su ca-
r á c t e r of ic ia l les concede, y lo que es 
peor, que su valor como m e r c a n c í a , 
sujeta á la ley de l u oferta y de l a de-
manda, oscila constantemente é in f luye 
en las oscilaciones del cambio in terna-
cional . 
Méj ico , que t a m b i é n t iene p la ta amo-
nedada, ha l levado sus quejas á l a con-
ferencia, y propuesto f ó r m u l a s para 
ev i ta r las oscilaciones en el precio de 
ese meta l . A l l í se ha reconocido u n á n i -
memente que una cier ta es tabi l idad del 
precio de la p la ta f a c i l i t a r í a á los p a í -
ses donde c i r cu la como moneda el esta-
blecimiento y sostenimiento de un t i p o fijo 
de cambio eu oro, y que esa es tabi l idad 
es deseable. T a m b i é n fué u n á n i m e la 
creencia en cnanto á que para esto no 
era necesario que los p a í s e s que t ienen 
el p a t r ó n oro modificasen su sistema n i 
que comprasen pla ta fuera del margen 
de sus necesidades monetarias; pero, s í , 
en cambio, que regular izaran sus com-
pras. De esto s í se espera un benéf ico 
inf lujo en el mercado de la p la ta . 
Las resoluciones adoptadas se han 
t raduc ido en las siguientes bases: 
1? E l establecimiento de un valor 
oro en los p a í s e s de p a t r ó n pla ta , para 
las monedas de este metal , con fuerza 
l ibe ra to r ia l i m i t a d a , pero con t i p o fijo 
de valor oro, f a v o r e c e r í a ex t raord ina -
riamente á esos p a í s e s y d e s a r r o l l a r í a 
su comercio con los p a í s e s de l p a t r ó n 
oro, ampl i ando el mercado de coloca-
c ión beneficiosa de d inero . 
2* L a segunda estudia el p rob lema 
de la p la ta eu China. 
3? A u n cuando el cambio de la mo-
neda de p la ta en las p a í s e s de este pa-
t rón depende de l estado de la e c o n o m í a 
nacional y de las relaciones con otros 
pueblos, es de desear que tengan una 
r e l ac ión monetar ia uni forme para mo-
nedas de oro y pla ta aquellos que quie-
ran i r a l p a t r ó n ú n i c o oro, r e l ac ión que 
p o d r í a ser l a de 32 á 1, salvo nuevas 
alteraciones en el va lor de l a p la ta . 
4? Conviene que todos los gobiernos 
se pongan de acuerdo para regular izar 
sus compras de plata. 
N o conviene en modo alguno e l b i -
meta l i smo universal . 
Este cambio de impresiones es posi-
ble que sea base de una in t e l igenc ia 
posterior entre algunas Naciones, ó de 
determinaciones de a l g ú n Gobierno. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
00 con ta vos • j p l o . t G . C 1403 1 Ag 
D. JÜAN CORZO 
Hemos visto con satisfacción 
que este nuestro querido ami^o y 
compañero en la prensa ha sido 
nombrado Secretario de la Colo-
nia Española de Pinar del Rio y 
Director del periódico que la 
misma sostiene en aquella ciu-
dad. 
Europa y America 
C U L T I V O D E L A L G O D O N 
E N A U S T R A L I A 
T e l e g r a f i á n de Melbourne que en la 
r e u n i ó n celebrada por l a Sociedad Geo-
gráf ica de aque l la c iudad , se l e y ó una 
memor ia referente á la perspect iva que 
ofrece el c u l t i v o en vasta escala de l al-
g o d ó n en la A u s t r a l i a septent r ional ,en 
la que dice hay a l l í muchos mi l lones 
de acres de terrenos que, tan to por las 
condiciones del suelo como por las c l i -
m a t o l ó g i c a s , se prestan admi rab lemen-
te al c u l t i v o d? aquel la fibra t e x t i L 
S e ñ a l a luego la M e m o r i a la impor -
tancia inmensa que para el i m p e r i o 
b r i t á n i c o t e n d r á e l proporc ionarse é l 
mismo el a l g o d ó n que qu ie ra p a r a c u b r i r 
sus necesidades industr iales , y recuer-
da que l a escasez de l a l g o d ó n america-
no, ha ocasionado la cr is is manufac tu -
rera, por la cual se e s t á atravesando. 
T e r m i n a la memor ia enumerando los 
grandes beneficios que s a c a r á todo • e l 
que se dedique eu A u s t r a l i a al c u l t i v o 
del a l g o d ó n , y exci ta á los h i l anderos 
ingleses á que sin p é r d i d a de t i e m p o 
e n v í e n á aquel p a í s personas per i tas 
que estudien el terreno y aconsejen 
c u á l e s son las clases de semil las que se 
d e b e r á n escoger y los sistemas de c u l -
t i v o m á s odecuados. 
L A E X P E D I C I O N 
A N T A R T I C A A L E M A N A 
Dicen de B e r l í n que en un suplemen-
to especial pub l i ca la Gaceta del Impe-
rio el par te of ic ia l de l profesor D r y -
ga l sk i , referente á la e x p e d i c i ó n a n t á r -
t ica alemana. 
Empieza dicho par te con la sa l ida de 
la e x p e d i c i ó n de Kergue len el d í a 31 
de Enero de 1902. 
E l buque expedic ionar io l legó el 3 
de Febrero s iguiente á las islas do 
Heard . ó sea e l pun to na tura l de p a r t i -
da para las regiones polares del Sur. 
Pocos d í a s d e s p u é s s i g u i ó el ' 'Gauss' ' 
su rumbo hacia e l Sur en d i r e c c i ó n á 
una t i e r r a anunciada por la e x p e d i c i ó n 
W i l k e s , pero cuya exis tencia puso en 
d ú d a l a e x p e d i c i ó n del " C h a l l e n g e r " . 
D e s p u é s de u n viaje muy malo, en-
c o n t r ó e l p r i m e r t é m p a n o de h ie lo 
errante e l 13 de Febrero de 1902 en el 
grado 61 de l a t i t u d Sur. 
D e l 18 a l 22 de Febrero h i z ó s e un 
esfuerzo por avanzar a l Polo a n t á r t i c o . 
pero habiendo quedado pr is ionero de 
los hielos, v ió se obl igado el ' 'Gauss" á 
permanecer quie to y hacer a l l í la i n -
vernada. 
Duran te el viaje del "Gauss" baut i -
zó ó d i ó nombre el profesor D r y g a l s k y 
á los var ios puntos de las regiones an 
t á r t i e a s que iba descubriendo. 
Tenemos entre ellos la B a h í a de Po-
sadowski y e l v o l c á n l i b r e de hielos cu-
va a l t u r a es de 400 metros sobre el n i -
v i l de l mar , que se levantaba en el lado 
Sur de l <•Gauss,', se l l a m a r á 'KJauss-
b e r g " { 6 m o n t a ñ a de Gauss). 
E n 8 de Febrero de 1903 a r r a n c ó un 
fuerte vendabal del Este de su lecho de 
hielos a l "Gauss", cuyo buque nave-
gando por l a costa Nor te de los hielos 
del Oeste, los p e r d i ó de vis ta el 19 de 
Febrero a l encontrarse en la l a t i t u d 65 
grados 32 minudos , hasta que vo lv ien -
do á encontrar m á s campos de hielo , 
q u e d ó ot ra vez pr is ionero de los mis-
mos desde e l 6 a l 14 de Marzo de este 
a ñ o , logrando empero el d í a 14 el mar 
l i b r e por e l cual s i g u i ó avanzando has-
t a l legar a l 64 grado 51 minutos de la-
t i t u Sur. 
Como debido á l a excesiva d u r a c i ó n 
de las noches, era m u y dif íci l y pe l igro-
sa la n a v e g a c i ó n , resolvieron los expe-
dic ionar ios en 8 d© A b r i l ú l t i m o hacer 
r u m b o a l N o r t e d e s p u é s de haber a l -
canzado el pun to 64058 m i n . lat . Sur 
y 79033 m i n . l ong . Este y siguiendo en 
d i r e c c i ó n Nor te , l l egó felizmente el 
"Gauss" e l 9 de J u n i o á S i m o n s T o w n , 
en e l A f r i c a del Sur. 
E S P A S A 
C E R T A M E N M U S I C A L 
Valencia 24.—A las nueve de la no-
che ha t e rminado eu la plaza de Toros 
el concierto del certamen mus ica l . 
L a fiesta r e s u l t ó h r i l l a n t í s i m a . 
E l Ju rado ha del iberado l a rgamente 
concediendo e l p r i m e r p r emio del con -
curso in ternacional al segundo r e g i -
miento de ingenieros franceses. 
E l segundo p remio ha sido concedi-
do al segundo reg imien to de i n g e n i e -
ros e s p a ñ o l e s . 
E l tercero se h a otorgado á la banda 
m u n i c i p a l de Barcelona. 
E n el certamen regio nal . se o torgaron 
los siguientes premios: 
P r i m e r a s ecc ión : 
P r i m e r p remio . A l Centro Mus ica l 
de Torrente . 
Segundo premio . A l Patronato M u -
sical, de Pueblo N u e v o del Mar . 
Tercer premio . A la Nueva J á t i v a . 
E n la segunda s e c c i ó n se c o n c e d i ó e l 
p r i m e r p r e m i o á A l c u d l a - C a r l e t . 
NAUFRAGIO 
Pontevedra, 2 6 . — H a naufragado una 
lancha, a h o g á n d o s e un pescador. 
I N C E N D I O 
Santander 3 6 . — U n incendio ha des-
t r u i d o el lavadero p ú b l i c o y l a estufa 
de d e s i n f e c c i ó n del A s i l o de mendigos. 
Las p é r d i d a s son considerables. 
C O N C I E R T O D E BANDAS 
Valencia 2 6 . — E l concierto q u e han 
dado las bandas premiadas ha resul ta-
do b r i l l an t e . 
Las bandas de ingenieros de M o u t -
pe l le r y M a d r i d tocaron la M a r c h a 
real y la Marse Ilesa, reepect ivam en te-
Ambas fueron ovacionadas. 
L A C A R T A D E COSTA 
Madrid 2 6 . — L a carta del Sr. Costa, 
l e í d a en el m i t i n de anteayer, ha s ido 
m u y comentada. 
E n las esferas oficiales ha p r o d u c i d o 
gran e m o c i ó n . 
E l fiscal c o n f e r e n c i ó con el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
Este l l a m ó a l delegado que a s i s t i ó a l 
m i t i n . 
E l resultado es que e l fiscal es t ima 
que en los ú l t i m o s p á r r a f o s de la carta 
c i tada se comete el de l i to de exci ta-
c ión contra las inst i tuciones, compren-
d ido en el C ó d i g o penal . 
Se procede contra el Sr. Costa. 
N o se p r o c e d e r á contra los p e r i ó d i -
cos que han pub l icado la carta, porque 
el s e ñ o r Costa la fírma, y só lo se con-
sidera á los p e r i ó d i c o s como in s t ru -
mentos de p u b l i c i d a d . 
E l gobernador ha manifestado que 
d i ó al delegado instrucciones precisas 
para cor reg i r en el acto cua lqu ie r ex-
t r a l i m i t a c i ó n . 
A ñ a d e que la car ta del Sr. Costa se 
l e y ó só lo en parte, s in que se leyeran 
conceptos punibles . 
Los concurrentes a l m i t i n dicen que 
se l eyó í n t e g r a . 
LOS A L C A N C E S D E L O S R E P A T R I A D O S 
E l m i n i s t r o de Placionda ha puesto 
á d i s p o s i o i ó n del de la Guer ra la suma 
de 1.700,000 pesetas para pago de los 
alcances de los repatriados. 
M I T I N L I B E R T A R I O 
F e r r o l BG.—Por querer i m p e d i r la 
p o l i c í a un m i t i n l i be r t a r io , alegando 
fal taba permiso, hubo carreras y sus-
tos. 
Los guardias fueron atropellados. 
8e cantaron himnos anarquistas. 
E l concejal republ icano s e ñ o r Gue-
HENA EN "El JEREZANA)) 
V Hote l y Kos tuuraut w 
ESTA NOCHE: Ceiialai la m por 40 Cts. 
A G O S T O 17 
Vaca frita mojo Criollo. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Catalana. 
Poitre, pan y café. 
Un Tamo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavo*, 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajero» y cazadore» $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 566. 
8097 26t-14 4m-16A 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G o c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
J E S U S C E R V I N O 
Tin esta nueva casa encontrará el pübllco un completo surtido de todo lo que se fabrica en ftnropa 
concerniente á, los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
< 3 I B I S IF» C > ZST X J M - a Q . - Z 3 C . A . B A C T A . 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnratiTa, T l u o r M e t R rarasfltuyenfe 
Emulsión Creosotada 
eoicí en lis [ m m n m nm. DE B ABELL. 
al t a y d 1 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA BADANA 
Antiguo del " D r . Gord i l lo" 
A T mT A TXT O XOG--I>irt-< tor : A . I . O S A D V . 
Este « tablecimiento montado 4 la altnra de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el snlfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curac ión rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . . , . . , L _ . , o 
Esta casa cuenta con ana Sra. muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las aras. 
Abono de 1 0 b a ñ o s medicinales $ 3 - 5 0 p la ta 
2rf, i d . id . duchas i d $ 2 - o O id . 
L a t a p a r a 2 0 b a ñ o s de San D i e -
go con su i n d i c a c i ó n . . . * , . . . < $ 5 - 3 0 oro 
33 ¿til o JS do cts o o O O X L »ox»v±olo, O.QO xDta-
c 1 3 9 6 B a ñ o s de m a r , a r t i f i c i a l e s , O - 2 0 p l a t a . 2 6 t - l * A g . 
G R A F O M S O S A L E 3 I A N E S Y AMERICANOS 
P R E C I O S : 
L a casa C n s t i n & Co. de Habana 94, 
( en t re Obispo y O b r a p í a ) recibe cons-
tantemente por cada vapor G r a m ó f o n o s 
y placas de los artistas m á s c é l e b r e s del 
M U N D O , ent re ellos de 
CAROSO, TAMAGNO, CAFETTO ADAMS, 
&, &, ORQUESTAS. BANDAS, k 
Esta casa es la qne m á s barato vende; 
y t iene s iempre mucho sur t ido . 
H A B A N A 04: ( en t r e Obispo y O b r a p í a ) 
7767 alt 15t-6 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . 
HARRES18 DE AGOSTO DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
• Por últ ima vez la zarzuela en tres actos 
L A B R U J A . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE A1BISD 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I ^ U L X i c x ó x x c o r r i d a , 
133? F U N C I O N DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés l0., 2: ó 3er piso slnentrads 55 33 
Palcos l?ó2; piso Idem $3-00 
Luneta con entrada fl-00 
Entrada general fO-60 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-30 
c n« 1371 
J2S?-E1 domingo 32, gran M A T I N E E dicada 
á̂ los niños, con un buen programa. 
es m i 
o 
"Vé^mso loe» 
ERiBLE « J A , 
O 
Sombre ros d r i l b l a n c o S P O R T $ 0 - 7 5 
I d . m a r i n e r a , de paja, p a r a p l a y a . $ 0 - 5 0 
I d . i d . i d . pa ra paseo $ 1 - 0 0 
KTacSLl© oorrxTDlto oon " E H i T H . I A . ÜST <D IKT," 
C láóó 
Sombre ros pa ja E X T R A para cabal le ros {p2-75 
I d . i d . | d . d e M a n i l a $ 4 - 0 0 
I d . i d . Y . R E Y N A C I O N A L 9Ü2-75 
O lO 1JS» T p O m o r* o OS. 
1 Ag 
XSI F u m e n E m i n e n c i a ' ! , S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
B I A R I O D E t*A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agesto 18 de 1903, 
r r e ro e v i t ó qne l legara A mayores con-
BecQQppias, autor izando el m i t i n bajo 
su responsabiliiJad. 
Se p r o n u ü c i a r o n fogosos discursos. 
H u b o los correspoiidientes v i v a s y 
mueras. 
Se a c o r d ó proseguir l a c a m p a ñ a con 
orden. 
t O S REPUBLICANOS 
Zaragoza, 2S .—Aprovechando la es-
tanc iu del s e ñ o r V a l l é s y Ribot , los re-
publ icanos organizaron un m i t i n , que 
se ver i f icó esta tarde, á las seis, en el 
teatro Circo. 
A pesar de la i m p r o v i s a c i ó n del acto 
concur r ie rou m á s de 8,000 personas, 
entre las que figuraban algunas seño-
ras. 
E l presidente del C o m i t é local p r e -
s e n t ó a l sefior V a l l é s y R i b o t 
E l sefior S a b á s le s a l u d ó en nombre 
de la U n i ó n Republ icana, d ic iendo que 
celebraba qne el sefior V a l l é s y Ril>ot 
hubiese derrotado á los catalanistas, 
que q u e r í a n con la idea de la au tono-
m í a resuci tar inst i tuciones muertas que 
t ienden u l separatismo. 
C o n g r a t u l ó s e de contar con el apoyo 
de los federales para la u n i ó n de los re-
pnblicanos. 
E x a m i n ó el estado de la adminis t ra -
c ión p ú b l i c a , demostrando la imposi -
b i l i d a d de qne E s p a í i a prospere sin un 
cambio de r é g i m e n . 
L a c u e s t i ó n rel igiosa—dice—no la 
r e s o l v e r á V i l l a v e r d e , por estar estu-
d iando datos pedidos al conde de Ro 
manones. 
H a b l a el s e ñ o r V a l l é s y R ibo t . 
P ide á los asistentes que KC asocien á 
la p e t i c i ó n formulada en los m i t i n s y 
otras Asociaciones para que se conceda 
la l i be r t ad á los obreros presos como 
consecuencia de las huelgas ú l t i m a s . 
Establece un parale lo entre los rigo-
res empleados con los trabajadores 
mien t ras los responsables de los desas-
tres de E s p a f í a gozau de l i be r t ad . 
Sostiene que las entidades m á s natu-
rales son la r e g i ó n y el M u n i c i p i o , y 
que no h a b r á n i n g ú n Estado que pue-
da compenetrarse tanto de la sociedad 
que ha de regir . 
Calif ica l a c u e s t i ó n religiosa de ecle 
s i á s t i c a . 
P ide la s e p a r a c i ó n de. ta Iglesia y del 
Estado. 
D e c l á r a s e p a r t i d a r i o de Ta l ibe r t ad 
de e n s e ñ a n z a , sea laica ó del Estado, 
m a n t e n i é n d o l a en condiciones de resis-
t i r la competencia de la religiosa. 
Dice que la obra revo lnc ionar ia ne-
cesita proyectos de de r r ibo y tener pre-
parados materiales para construir . 
Los federales—dice—se aprestan al 
d e r r i b o salvador, preparando los ma-
teriales que les de jó P í y M a r g a l l , el 
m á s val ioso d é l o s arquitectos po l í t i co s . 
A b o g a p o r la u n i ó n d é l o s sent imicn 
tos autonomistas aragoneses y catala-
nes para des t ru i r la E s p a ñ a vie ja y 
fundar una nueva con cara á Europa. 
E l discurso del sefior V a l l é s y Ribot 
ha sido de touos violentos y de marca-
do c a r á c t e r de propaganda federal. 
P^ué premiado con aplausos entusias-
tas. 
E l acto r e s u l t ó m u y impor tante . 
D E S X » S E B A S T I A N 
San Sebastián, 2f>.—El m i n i s t r o de 
E s p a ñ a estuvo en Palacio á la hora de 
costumbre. 
N o l l e v ó n i n g ú n decreto. 
M a n i f e s t ó el conde de San Femando 
que e) embajador de A l e m a n i a en Es 
p a ñ a s e r á rec ib ido mafiana por el rey. 
Preguntado acerca de las manifesta-
ciones de algunos p e r i ó d i c o s respecto á 
la a l ianza de Franc ia y E s p a ñ a , mani -
festó el min i s t ro de Estado que e l asun-
to es de t a l naturaleza que impone re-
serva á los i n d i v i d u o s del Gobierno. 
A ñ a d i ó que ignora si i r á el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e á mediados de Agosto, 
co inc id iendo su v ia je con l a l legada del 
embajador de E s p a ñ a en Franc ia . 
J F C E N D I O k BORDO. 
Cartagena 27. 
A soche, i las diez, se d e c l a r ó un 
"Violento incendio en las bodegas del 
vapor i n g l é s Maijield. 
Este l legó el viernes con cargamen-
to de c a r b ó n , consignado á los s e ñ o r e s 
Cassany. 
E l cargamento entero fué presa de 
las l lamas . 
Los recursos de á bordo fueron insu-
ficientes para domina r e l voraz ele-
mento. 
A l a s eña l de a la rma acudieron al 
muel le el comandante d e l puer to , el 
alcalde y otras autoridades. 
E l vapor se ha l l a Junto al mue l l e de 
Al fonso X I I . 
Los bomberos, con tres bombas, h i -
cieron esfuerzos para atajar el incen-
d i o . 
E l fuego se h a propagado á las ma-
deras del entrepoerto. 
A las dos de la mafiana l legaron las 
bombas del arsenal y de l Princem de 
Asiuriai, ayudando seguidamente á los 
bomberos. 
A causa del incremento tomado por 
el incendio, se a c o r d ó sumergi r e l bu-
que, á cuyo fin se abr ie ron todas las 
v á l v u l a s . 
A c u d i ó al lugar del s iniestro una co-
l i s i ó n de la Cruz Roja, que afortuna-
damente no fué necesaria, ya qne no 
ocur r i e ron desgracias personales. 
L a feria, que estal»a m u y concur r i -
da y e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a , que-
d ó desierta, pues cuauta gente h a l l á b a -
se en ella, se t r a s l a d ó a l l uga r del si-
niestro. 
C H O Q U E . 
Bilbao S7. 
E l t ren de la l í n e a de G ü e r n i c a 
r e ñ í a de A m o r a l i e t a , c h o c ó 
t r a n v í a e l é c t r i c o que s a l í a del puente 
de Ondebarrera . 
Del choque resul taron dos her idos 
graves y algunos pasajeros contusos. 
Los dos v e h í c u l o s descarr i laron. 
Los pasajeros, presos del mayor p á 
nico, se a r ro jaron á la carretera. 
E l ma te r i a l su f r ió grandes desper-
fectos. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Agosto 18 de 1903. 
Sr. D i r e c t o r del D I A B I O D E L A MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t ingu ido amigo : 
Obl igado por nna a l u s i ó n que, no sé 
por q u é , hace á m i h u m i l d e persona, 
el qne para m í fué s iempre respetable 
y respetado Rvdo. Padre Gango i t i , y 
aunque me cuesta un g ran esfuerzo 
c u m p l i r esa o b l i g a c i ó n , ruego á usted 
me conceda el favor de hacer constar 
en el p e r i ó d i c o de su direcciÓB (en e l 
que a p a r e c i ó d icha a l u s i ó n , en so ed i -
ción de la tarde de aye r ) que quien pu-
Micó o ficialmente, ( e l que suscribe, con 
fecha de la m a ñ a n a del 1 1 : esto es, an-
tes de qne se cumpl ie ran las cuarenta 
horas que el Rvdo . Padre Gango i t i fijó 
de p lazo para que el c ic lón invadiera la 
par tu oriental de nuestra Isla), qne habta 
¡i' ¡afro para los baques qne salieran dees 
te puerto para el E . del 11 al 13, y para 
el y. del 12 al 1S, no l o hizo porque cre-
yera qne necesariamente el c ic lón ha-
b í a de pasar por esta Is la , sino por l a 
posibilidad de que a s í ocurriese; t emor 
tanto m á s fundado cnanto que, siendo 
a n ó m a l o , p o r lo bajo, el r u m b o de ese 
c ic lón, p u d i e r a haber ocu r r i do tam-
b i é n la a n o m a l í a de recurvar , ó de i n -
cl inarse sn t rayec tor ia m á s a l N . , antes 
de l legar a l Golfo; pues otras regu la r i -
dades no menos extrafias han ocur r ido 
algunas veces en esos meteoros. 
C ie r to es que d e b í deci r puede haber 
peligro, que hubie ra sido la frase exac-
ta, y qne h a b r í a expresado netamente 
m i o p i n i ó n ; pero nna palabra mejor ó 
peor empleada por quien no es l i t e ra to , 
m t iene costumbre de escr ib i r para el 
p ú b l i c o , y con la pr isa que se redactan 
esas not ic ias del t i empo, para los pe-
r i ó d i c o s — p o r mandato oficial , que no 
por gusto—, no debiera dar p ie á cual-
quiera persona qne de « r c u n s p e c t a se 
precie, y que tenga el deber de serlo, 
para suponer un e r ro r en donde no lo 
ha hab ido . 
Y o p o d r í a preguntar q u é diferencia 
hay entre recurvar u n c ic lón , y d i r i -
girse a l X W . , K , K E . , y hacer a lgu 
ñ a s otras preguntas m á s ; pero no 
quiero. 
N o una n i dos, sino en gran n ú m e r o , 
fueron las consultas que se h i c i e ron el 
11 y 12 á la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a , 
accidentalmente á m i cargo; y todas 
las personas qne las p r o m o v i e r o n — 
marinos y terrestres, centros o f ic ia les 
y p a r t i c u l a r e s — p o d r á n deci r ai a l l í no 
se les t r a n q u i l i z ó completamente res-
pecto á l a marcha del c i c lón ; sobre 
ello pueden verse los n ú m e r o s de L a 
Unión Española y de E l Mundo de l 12. 
Y buques sal ieron eeedia, para el E . 
y N . , respectivamente, d e s p u é s de con-
sultar á la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a si 
h a b í a pe l ig ro en su n a v e g a c i ó n , po r 
h a b é r s e l e s contestado qne no lo había. 
A c e r t a r á posteriori es i n f a l i b l e ; y 
c r i t i ca r , in te rpre tando como mejor con-
vengan las expresiones, es f ac i l í s imo ; 
lo que resulta impos ib le es verse l i b r e 
de alusiones, po r m á s circunspecta y 
modesta que sea la persona que tiene 
á v e c e » el deber de dar su nombre al 
p ó b l i e o . 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n y asegu-
r á n d o l e m i g r a t i t u d por el í a v o r que 
le p ido , quedo m u y a f e c t í s i m o amigo 
y S. S. Q. B . 8. M . , 
L u f a G. CARBONELL. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L * es l a mejor del mundo. 
D E P O L I C I A 
Por l a j e f a t u r a de p o l i c í a se ha p ro-
puesto á fa A l c a l d í a m u n i c i p a l el no;u 
b r a m i e n t o pa ra capitanes de los l í m i -
tes, de don J o a q u í n Estrada M o r a y 
don E m i l i o S a r d i ñ a s . 
Se ha dispuesto el cambio destinos 
entre los tenientes don E m i l i o M e n é n -
dez y don N . C a r r i l l o , que prestan sus 
servicios, respect ivamente, en la cuar-
ta e s t a c i ó n de p o l i c í a y en el v ivac de l 
p r i m e r d i s t r i t o . 
M A S C A S 
Se ha concedido á ' T h e H a v a n a and 
Tabacco Compauy Limi ted ,7 ? l a reno-
v a c i ó n de l a marca para c igarros y pa-
quetes de p i c a d u r a t i t u l a d a "Eureka."-
I d . l a i n s c r i p c i ó n de un d ibu jo i n -
dus t r i a l ( v i s t a ) , para tabacos " L a u r a c 
B a t , " á l a H a v a n a Comercia l Com-
p a n y . " 
I d . á los Sres. Cifuentes y Comp. , l a 
r e n o v a c i ó n de un d i b u j o i n d u s t r i a l (pa-
pele ta) , pa ra la marca de t abacos^F lo r 
de Tabacos de P a r t a g á s y C o m p . " 
Se ha negado a l Sr. A . S. Levy , l a 
r e n o v a c i ó n de la marca comercia l ''Cas-
t i l l a , " para d i s t i n g u i r e l l i c o r ' ' V i n o -
l i n o " qne expende. 
Se ha concedido á l a í ¿ H e n r y Clay 
and B o c k Compauy L i m i t e d ' ' l a renova-
c ión de tres marcas pa ra tabacos deno-
minadas ' 'Francisco A . de G r a n d a " , 
" F l o r de Francisco de P. A l v a r e z " y 
" V e n i V i d i V i n c i . " 
I d . á l a misma Sociedad, condicio-
nalmente, l a r e n o v a c i ó n de l a marca 
pa ra tabacos " E l N a l ó n " ' . 
I d . á la ' ' H a v a n a Comerc ia l Compa-
u y " , l a r e n o v a c i ó n de la marca para 
tabacos " L a Esperanza7' y los dibujos 
indust r ia les ( v i s t a y papeleta) para la 
misma. 
P A R T I D O R E P U B L I C A I T O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana 
Comisión Electoral 
De orden de l s e ñ o r Presidente de la 
C o m i s i ó n E lec tora l c i to á todos los 
miembros de la misma para la ses ión 
que ha de tener efecto hoy martes 18 á 
las ocho de la noche en el C í r c u l o Re-
pub l i cano Conservador, Consulado nú -
mero 111. 
H a b a n a 18 de Agosto de 190?. 
D e usted atentamente. 
E l Vicesecretar io, 
Juan A. U'iíif. 
Asamblea Municipal de la Habana 
Comisión de Propaganda 
De orden de l s e ñ o r Presidente de la 
C o m i s i ó n de Propaganda ci to á todos 
los m iembros de la misma para la se-
s i ó n que ha de tener efecto m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s 19, á las ocho de la noche, en 
e l C í r c u l o Republ icano Conservador, 
Consulado 111 . 
H a b a n a 18 de Agos to de 1903. 
De usted atentamente. 
E l Secretario, 
Ldo. Mariano JRuiz de Alejos. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO KACIONAL—No hay f u n c i ó n 
TEATRO P A Y R E T . — í í o hay func ión . 
— E l domingo e l d rama en i actos y un 
prologo L a hermana del carretero 6 L a 
enterrada en vida. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
— L a ap l aud ida zarzuela en tres actos 
L a Bruja. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 '15: 
Política y danzoneo—A l a» 9'15: E l año 
viejo en la Corte—A l a s l 0 ' 1 5 : Foguear 
con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ—No hay func ión . 
SATÓN-TEATRO C U B A — N o hay fun-
c i ó n — E l domingo, g i a n baile con dos 
orquestas. 








B A Y UN MAGNIFICO SURTIDO EN L O S 
T o v t a l e s de L u z . r e l e t e r í a 
L A M A R I N A 
Telefono 
t 1367 
n ú m e i ' o 9 2 9 . 
A l F 
ASÜNTOS VARIOS. 
NO A C E P T A 
A s e g u r a E l Eeoublicano, de Santa 
Clara, que e l doctor Kafael M a r t í n e z 
Or t i z no acepta el cargo de m i e m b r o de 
la C o m i s i ó n que i r á á Europa á gest io-
nar l a r e a l i z a c i ó n de l e m p r é s t i t o de 
35 mi l lones de pesos y que en ese sen-
t i d o ha escrito á va r ias personalidades 
de l p a r t i d o á que p e r t e n e « e . 
CESANTÍA CONFIRMADA 
El Presidente de la E e p ú b l i c a ha 
confirmado la c e s a n t í a de D . "Vicente 
D í a x A v i l a , en el cargo de V i s t a de la 
A d u a n a de G u a n t á n a m o , por no haber 
podido comprobar los cargos que h izo 
contra el A d m i n i s t r a d o r de aquel la 
A d u a n a . 
CUBA EN SAN L U I S 
D e n t r o de b reve plazo se c o n s t i t u i r á 
una J u n t a en esta Cap i t a l que se ocu-
p a r á de los asuntos de la E x p o s i c i ó n 
de San L u i s y en e l la se d i s c u t i r á n las 
bases ó condiciones á qne q u e d a r á n su-
jetos los expositores de esta R e p ú b l i c a , 
con respecto a l envase, entrega, t r an s -
p o r t e y d e v o l u c i ó n , etc. etc. de los 
efectos y productos que hayan de p r e -
sentar para ser exh ib idos . 
FISCAL MUNICIPAL 
E l s e ñ o r Francisco Madar iaga y Ro-
d r í g u e z ha sido reelegido por cuar ta 
vez para Fiscal M u n i c i p a l de Caiba-
r i en . 
CARDENAS A Z U C A R E R A 
Has ta el 8 del actual la can t idad de 
a z ú c a r rec ib ida en los almacenes de 
C á r d e n a s alcanzaba á 1.300.143 sacos. 
Es la mayor que ha p roduc ido aquel 
d i s t r i t o azucarero. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de J e s ú s d d Monte 
Ci to á los s e ñ o r e s que forman l a D i -
r ec t i va de este C o m i t é , para la J u n t a 
que t e n d r á efecto mafiana M á r t e s 18 á 
Las 7X de la noche en la calzada, 373. 
Habana . 17 de A g o s t o l f»03.—El 
Secretar io de actfts,—f'di» Gí/tae* Mi-
larimleiito Marítimo 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente d? New Y o r k e n t r ó ayer 
tarde en puerto, el vapor americano " V i -
g i l anc ia" con carga general, 12 pasajeros 
p j r a la Habana y 38 de t r á n s i t o . 
E L " L O U I S I A N A " 
E l vapor americano de este nombre, 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de N e w Orleans, con carga general y 18 
pasajeros. 
E L írLTRD" 
E l vapor noruego " U r d " e n t r ó en 
puerto hoy procedente de Filadelfia, con 
cargamento de ca rbón . 
E L ' , O R I Z A B A , , 
Con carga general y 19 pasajeros, fon 
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Veracruz, el vapor americano " O r i -
za ba" . 
E L ' « M A R T I N I Q U E " 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
americano " M a r t i n i q u e " conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano " L o a i s i a n a " i m -
p o r t ó de New Orleans para don F . W o l 
fo 56 añojos , 17 toros y 9 novil los. 
De Veracruz trajo el vapr r americano 
" O r i z a b i i " para don Eduardo Caaes, 2 
novi l los , y para lo? Sres. I . P l á y C , 30 
yeguas, 90 vaca?, 17 novi l los , 15 terne-
ros, 40 toretes y 21 añojos . 
M E E G A S 9 MONETARIO 
C A 8 A S D K C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla. de 80 á 8 2 V . 
Billetes B . F -pa-
fiol de 4 X £ V . 
Oro a m e r i c a n o ) , 9 1 / d i n P 
contra e spañol , f ae y ^ a 10 V 
Oro araer. contra \ , « 7 ¿ q r i y p 
plata española . { de ^ ft 37, / P . 
Centena á 6.63 plata. 
E n cantidades., á 6.64 plata. 
Luises 5.80 plata. 
E n cantidades., á 5.81 plata. 
E¡ p*90 r na erica- "j 
no en plata es- > de 1-37 á l-37>^ V . 
psftola ] 
Habana, Agosto 18 de 1903. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGUAI ICO 
Diario de la Marina. 
AI. OIAIUO D£ UA HARIÜAu 
H A B A N A . 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada. 
D E HOY 
L A E S C U A D R A R U S A 
Sebastopolt C r i i n e a , Agosto Í<S.--La 
esc u a d r a r u s a que s a l i ó ayer de este 
puerto p a r a las ag-uas turcas , com-
prende cuatro acorazados. 
D O N A T I V O 
H o m n , Agosto J 5 — S u Sant idad el 
P a p a h a donado la s u m a de 2 0 . 0 0 0 
pesos p a r a los pobres de es ta capita l . 
M U E R T E D E T O U R I S T A S 
G i n e b r a , Agosto I S . - V n n perecido 
ú l t i m a m e n t e siete touristas qne t r a -
taban de esca lar l a c u m b r e de Mout 
B l a n c . 
A P E R T U R A D E P U E R T O S 
P e k í n , Agosta I S . — Y * Gob ierno 
chino h a prometido negociar con los 
Es tados Un idos u n tratadlo en el c u a l 
se compromete á a b r i r a l comercio 
ex tranjero los puertos de Hf n k d e n y 
Tatungtao , en l a M a n c h u r i a , d e s p u é s 
del 8 de O c t u b r e p r ó j i m o . 
B A J A S D E L O S H U E L G U I S T A S 
L o n d r e s , Agoste — T e l e g r a f í a n 
de K i e f f , a l T i m e s , que h a habido r e -
oientemente en las c e r c a n í a s de d i -
cha ci ndad , varios encuentros cutre 
las tropas y los huelguistas , estos ú l -
timos h a n tenido 1-1 muertos y de IOO 
á l o O heridos. 
A N T I C O N S T I T U C I O N A L 
X u e v a Y o r k , .¿j/oaío I * . — A n u n c i a n 
de B o g o t á , que el Senado colombiano 
h a rechazado el tratado relat ivo al 
( ana l de P a n a m á , por considerar que 
pugna con la C o n s t i t u c i ó n de d i cha 
r e p ú b l i c a . 
T R E M E N D A E X C I T A C I O N 
E l haberse e l Senado colombiano 
negado á rat i f i car el tratado con los 
Estados Unidos , h a causado prol'un-
exe i tackm en todo el I t smo. 
C U E S T I O N D E L T R A T A D O 
Washington, Agosto J<*.—Según no-
t icias recibidas de B o g o t á con fecha 
de d í a 14 , el Senado colombiano h a 
autorizado a l Pres idente de l a R e p ú -
bl ica p a r a que baga un nuevo t ra ta -
do s in que sea necesario su rat i f ica-
c i ó n . 
A l parecer , u n a de las objeciones 
de m á s peso á l a r a t i í i c a c i ó n de dicho 
tratado , h a sido el no haberse conve-
nido de antemano entre l a C o m p a ñ í a 
francesa y el Senado colombiano, el 
traspaso de l a c o n c e s i ó n que tfene 
aquel la . 
S i n embargo , parece que h a n pro-
pendido mucho á que el Senado co-
lombiano r e c h a z á r a el t ra tado , los 
reparos hechos por e l Minis tro ame-
ricano á las enmiendas introducidas 
en e l mismo. 
S e g ú n aviso a l E n c a r g a d o de Nego-
cios de Colombia en é s t a , el tratado 
f u é rechazado por creer el Senado 
que s u r a t i f i c a c i ó n e ü t r a f t a r f a u n a 
u s u r p a c i ó n de l a s o b e r a n í a nacional . 
M O V I L I Z A C I O N 
S o f í a , Agosto I S . — E A g o b i e r n o b é l -
garo h a ordenado l a m o v i l i z a c i ó n de 
dos divisiones de sus reservas, y los 
funcionarios p ú b l i c o s manif iestan que 
se t r a t a solamente de e jecutar d u r a n 
te u n a quincena, a lgunos ejercicios 
mil i tares . 
D E R R O T A D E L O S T U R C O S 
A n u n c i a n de Monast ir que tres b a 
tallones turcos a tacaron en las c e r c a -
n í a s de d i cha c iudad á unos mi l suble-
vados. E o s tarcos f u e r o » rechazados 
con p é r d i d a de 2 1 0 muertos y heridos 
y no se mencionan las bajas que tuvie-
r o n los revolucionarios . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1903 
E n el Desde E n el 
mes de l -de a ñ o 
Jun io Enero 1902 
ABONOS, sacos 
A G C A R D I E X T E 
IVE CA^A, P i -








ALGODÓN EN RA 












ñas, sacos 113 
A V E S , domést i -
cas, jaulas „ 
AZ A F R A N, CSr 
jas 
















o l í 217 
1.465 6.520 
400.000 








E L S E S O B 
M L DE CBMO í m i 
K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de l a m a ñ a n a del día 19 del co-
rriente, los que suscriben, su viuda, 
hijos y hermano*, suplican & las per-
sona» de su amistad se sirvan concu-
rrir á la cssa mortuoria. Concordia 
n". 32, bajos, para acompañar el cadá-
ver a l Cementerio General, ftivar 
que agradecer&n. 
Habana, Agosto 18 de 1903. 
Carmen Avilés , viuda de Castillo 
—Concepción, Juan Pablo, BUarlo, 
L'rbano, José y Manuela L . del Cas-
tillo y Avilé»—Joaquín Boveh—Sil-
vestre, Francisco, Ar-^nio Andrés 









CA^A de azúcar . . 
bultos 




C A R E Y cajas 
CARNAZA, sacos. 
CÁ s c A R A s DE 
M A N G L E , sa-
cos 
C E R A , sacos 5 
bocoyes 
cajas y bultos 
k l l ó g r a m o s 
Cocos, sacos 
al graneL 




D i : I C E S , cajas.... 49 
DUELAS paque 
tes 
E F E C T O S VA.-
RIOS, bultos.. . 334 




F l M K A S VEJETA 
LES , fardos 
F R I .1 O L E S , sa-
cos 
FRUTAS , ba r r i -
rrilcs 13.122 
huacales 138.224 
cajas, b u l t o s, 
sacos, etc 599 
G i . ÍCERINA t am 
bores 
GRASA , b a r r i -
les Lil^.L. 




H ü i c a o a , sacos... 
L E G u >Í B RES y 














tablil las a t a-
dos , 
Pa lo campeche 
toneladas 
Y a y a y maja-
gua var i l las . . . 
I d . atados „ 




Salones l . 'MOOO 















M l K A G U A N O par 
cas 
PXJAROS: 
cotorras j a u -
las 
otras c i a s e s , 
Jaulas 
PROVISIÓN E S , 
bultos 
RON , pipas, bo-





baco c^jas. — 
libras —— • 
TABACO: 
rama, tercios y 
pacas 9.451 
barriles y cajas 1.511 
Torcido, m i l la -
res 7.3S5 
Cigarros m i l l a -
res de cajillas.. 874 
Picadura: 
k i l ó g r a m o s 7.548 
paquetes 
cajas y bar r i -
les 7 
pacas y bultos.. 
Palillos pacas-
TIBIÜI, atados. 








































































S E E S P E R A N 
18 Coronda: Buenos Airea y escalas. 
19 México; New York. 
19 Ciudad de Cádix: Veracríiz. 
19 P i ó I X : New Orleans. 
20ConEtantÍ!».: Hamburgo y escalas. 
21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
21 Havana: New York. 
21 Monterey. New Y o r k . 
24 City of Washington: Veracrn». 
26 México: New York. 
27 OI inda: New\T ork. 
30 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
S A L D R A N 
18 León X I I I : Veracruz. 
18 Orizaba: New York . 
13 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
19 Louisiana, New-Orleans. 
19 Jas<jn: New York. 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Pió I X : Canarias y escalas. 
22 Habana: New York. 
22 Mobila: Mobila. 
22 México: New York . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E P E C T D A D A S E L D I A lt 
Almacén : 
60 i4 pi id. Rioja Barceló fl5.50 uno. 
50 c | sidra Valle Ballina 30 rs. una. 
14 ci lt. chorizos Colungués 14 ta. una. 
20 c i mantequilla. A. Aria» «20 qt. 
50 't4 pipa vino Rioja Iturragoit ía f ió uno 
25 [4 pf rírto rioja A uto! fl7 uno. 
35 i4 p. vino tinto L a V iña Gallega $21 uno 
14 ',4 pi id. id. blanco 2̂1 uno. 
20 |4 pí vino Rioja F. Heredia, ?17 uno. 
4 el 2li9 chorizos L a Luguesa $24 las 2412. 
200 jS manteea E x t r a Sol A. |10.75 qt. 
150 jS id. id. T a r a natural |10.75 qt. 
50 ci id. id. latas 17 Ifas. 514 una. 
40 cj id. id. ideiu 7 Iba. |14-ó0 una. 
30 cj id. id. idem 3 Ibs. fl5-50 una. 
100 bar. U cerveza San Louis $10 uno. 
50 ci fresas L a Gallega $4.75 c 
260 si arroz Valencia f4.75 qt. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T H A D t S 
Dia 17: . 
Ue N. York, en 4 dias vp. americano Vigilan 
cia, cp. Kinght, tnds. 4115 con carga gene 
ral, 12 pasajeros para la Habana y 38 á.\ 
transito, & Zaldo y Comp. 
Di» 1% 
De N. Orleans. en 2'^ diow vp. asner. Louisiana 
cap. Hopner, tndH. 2S49 con carga general 
y 18 pasajeros, á OaJban y Comp. 
De Filadelfia, en S diaa vp. ñgo Urd. capi tán 
>Ha usen, tuds. 3049 con carbón, á L . \ . 
Placó. 
De Veracruz y Progreso, en 5 dias vp. america-
no Orizaba, cp. Byrnes, tnds. o496 con car-
•upraJ. y 19 píisaieroa; á. Zaldu y Comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas vp ame-
rh ano Martinique. cp. Dillw, tnds. 996 con 
carga gral. y pasujs., á G . Lawton, Childa 
y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 18Í 
Para Progreso y Veracruz, vp. amer. Vigi lan-
cia. 
Para Cayo Bueao, vapor americano Martini-
que. 
Hovímiento_de pasaieros 
L L E G A D O S : 
De Nueva Orleans, en el vp. americano Loui-
siana. 
Sres. B . Rotchttd—J . Feesbov-h—C. Zeinet— 
F . Me. Forlan—M. Goll—A. de Hen y 1 de fara! 
—O. M. Coverly—J. W. Flaungos v 1 de famS-
C. Palize—M. C o l l - A . Uguet—R. F. Ponter. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Kres. F . Barcena—B. González—C. Santos— 
A. Gómez—Jf. Olivera—J. B mees—M. Menen-
dsz—L. Cablíaa—Y.. Cabrera—L. Valdés—Mí 
Ln \ ielle —A. González—P. López—S. F lorégo -
J . B. Roherts—M. Guerra—J. Medina-C. Ador-
E . Pfrez—M. Gnerra—J. Elv ira—M. Cabrera— 
A- Rohlig—R. Drani—B. García—H, Oonzalez 
—M. Lorente—S. Ruppen—P. Lacoste—R. Do-
niphan—F. C. Clorer—V. Abreu—M. Calvet— 
F . L . de Castro—A. A l f o n s o - F . A. Rovello y 
Sra.—P. Valdós y Antonio Cobo. 
De Veracruz en el vp. am. Orizaba: 
Sres. A. Hoch—F. Vázquez, y R o m e r o - B e r -
nnrdo Casátes—F. Gallegos—L. Alfonso—An-
gt la A rang-o—A^ Urich—Itf. Méndez—R. León 
— H . Betancourt—F. Gómea—J. Morales—V. 
Ferrer—A. Ferrer—J. Torres—O. Guzman—J. 
Abraham—A. Martí—22 de tránsito. 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. A. Carril lo—A. Kuttnaner—S. H a m -
burger—W. Gilí v 2 de fam.—T. A. Warsh—B. 
A. llunkJy—E. Hanna—G. K . Laurence—Dou 
C. Dixon—J. Beltran y 38 de tránsito. 
BiqiLfis de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 18: 
Caibarión, vp. Alava, cp. Octtibre: 1500 tsreios 
tabacos y efectos. 
Sagna, vp. Cosme de Herrera, cp. González: 63 
tercios tabacos y;efectos. 
Arroyas, vap. Vuelta Abajo, p. Golla: 238 ter-
cios tii baco y efectos. 
Pto. Padre, gol. Blanca, p. Prieto: 900 caballos 
leña v ^Míctoa. 
Carahíi " s g Teresa, p. Seijas: 15 btos. aguar-
(li( i.le y Toctos. 
C£rdetu.sK. Crisálida, p. Valent: 600 s. azúcar, 
50 pp. aguardiente. 
Idem g. M; del Carmen, p. Fleixas: 100 pipas 
aguardiente y efectos. 
Cabo S. Antonio g. Joven Alejandro, p̂  Colo-
mar: 500 a. carbón. 
Matan/as g. María, p. Alemañy: 250 a. azúcar 
y efectos. 
Sagiia g. Esperanza, p. Tur: 400 polines. 
D E S P A C H A D O S . 
Dia 1S: 




























Aperturas de registro 
N. York , vp. araer. Havana, per Zaldo y Com-
pañía. 
N. Orleans, vp. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracrua, T*por español Monserrat. por M. 
Calvo. _ 
N. York, vp. americano Niágara , por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veraeruz, vp- am. V igilaneia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Síonterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrtesns, vp. am. Chalmette,por Galban, 
y Comp. 
Ptogreso y Veracrua, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.j) vp. hig. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mart i -
nique, por O. Lawton, Childs y C p 
Nueva Orleans, vp. «m. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York , vp. am. Orizaba, por Záldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Coruña v Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 












C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
8 E C R E T A E 1 A . 
Habiendo sido invalidadas las elecclone* 
efectuadas el día nueve ael corriente, la Junta 
Directiva, en ses ión celebrada ayer, acordó 
que se bagan nuevas elecciones y ai efecto, 
acordó también convocar A Junta General ex-
traordinaria para el próx imo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
mesa, conforme i lo que prescribe 
32 del Reglamento. 
Para concurrir i dicho acto-que 
efecto á las doce del Indicado día en el 
de sesiones del Centro,—será reemisito forifaZ 
pensable la presentación del recibo S0CiLí cS 
rrespondiente al mes de la fecha 
Eo que se hace público por este medio en 
Habana 17 de Agoato de 1903. 




C-1431 J u a n G* P u m a r i e g a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 18 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja ds 
m i ü- lmanaque 
A g o s t o Jospn García Letireío 
18 
Martes 
Como J o s é M a r í a 
G á l v e z y J o s é M a r í a 
Carbonel l y Ruiz , i lus -
tres abogados;como M i -
l a n é s y Cas imiro del 
Monte , insignes poetas; 
como los hermanos A n t o n i o y Ensebio 
Gaiteras, renombrados profesores de 
e d u c a f i ó n ; como el malogrado Char-
tr .vnd. insp i rado paisajista; como R i -
cardo del Mon te y Francisco Jav ie r 
de la Cruz, notables periodistas, el Dr , 
G a r c í a Lebredo n a c i ó en Matanzas el 
18 de Agosto de 1823. Fueron sus pa-
dres A c a p i t á n del B a t a l l ó n L i g e r o de 
Gal ic ia . D . J o a q u í n , na tu ra l de A s t u -
rias, y la Sra. d o ñ a M a r í a Dolores L ia -
do, h i j a de Goanabacoa. 
R e c i b i ó la i nves t idu ra de Liceuciado 
en Medic ina el 29 de Sepfiembre de 
Vl859. á la edad de 20 años , siendo apa-
dr inado en tan solemne acto por el 
i no lv idab l e D r . R a m ó n Zambrana. 
qu ien le d e c í a en su discurso de pre-
s e n t a c i ó n a l Claus t ro : ' ' Joven aprecia-
b i l í s i m o : en t í resultan par t i cu la rmen-
te las dotes del profesor entendido y 
concienzudo: tus esfuerzos ardorosos y 
constantes han sido notorios, y en ellos 
has honrado l a t i e rna memor ia de t u 
excelente hermano, que lejos del suelo 
na t ivo , m u r i ó v í c t i m a de crueles pade-
cimientos, v í c t i m a de su entusiasmo 
por la ciencia, s i r v i é n d o t e en tus p r i -
meros pasos en e l l a de modelo y de 
g u í a " . 
Desde ese d í a hasta poco antes de su 
i r reparable p é r d i d a , los trabajos del 
D r . Lebredo en la C á t e d r a , en la pren-
sa profesional, á l a cabecera de los 
enfermos, fueron tantos y tan renom-
brados, que TÍH i iniM .Mhle relatarlos, 
s iquiera sumariamente. Por ellos ob-
t u v o muchos y m u y honrosos t í t u l o s , 
otorgados por i lustres Corporaciout-s 
c ien t í f icas , nacionales y extranjeras. Y 
esos t í t u lo s , el aprecio que m e r e c i ó á 
sus c o m p a ñ e r o s , el respecto con (¡nc 
todos los estudiantes y m é d i c o s Jóve-
nes a c u d í a n á o i r de sus autorizados 
l an íos ios consejos de la expericneia, la 
le qno m e r e c í a á cuantos l legaban á su 
estudio en demanda de prescripciones 
para recobrar la salud, const i tuyeron 
el fudameuto de la a l t a estima y popu-
l a r i dad de que gozó eu e l campo fe-
cundo de la ciencia el Dr . Lebredo. 
REPÓRTER. 
I ÍA Í Ü ii m i . 
n 
A mi queritlo .unigo el PT-profestor 
Se Ilistorifi don Eniilio Rodri-
Knez Lemlmn. 
Como yn saben mis amables lectores, 
el d í a "25 de J u n i o por la m a ñ a n a a r r i -
bamos á la C o r u ñ a , p r i m e r puer to do 
F u r o p a q u e nos s a l u d ó d e s p u é s de nues-
tra t r a v e s í a . 
Apenas í u v i m o s t iempo de a lmorzar 
eu t ierra , pues La Navarre s a l i ó A las 
dos para Santander á donde llegamos 
el 2G con la aurora. 
A q u í pudimos v is i ta r la c iudad con 
ca lma y t i empo porque L a Navarré 
t r a í a mucha carga para Santander. Por 
ú l t i m o el 27 muy temprano, hollamos 
t i e r r a de Fi-ancia desembarcando en el 
p e q u e ñ o puerto de Saint Xazaire , si 
tuado á la desembocadura del Lo i re . 
A q u í v i s í t e l a U n i v e r s i d a d de Beu 
nesy una escuela comeivia l de n iñas , 
empleando nu d í a cu estudiar y cono-
cer la p o b l a c i ó n . De m i paso por las 
estaciones y escalas de C o r u ñ a , Rantan 
der y Saint Nazaire h a b l a r é m á s tarde 
cuando me toque hacerlo de San Se-
bas t i í in y Llilbao, que a m i regreso v i 
s i t a r é . 
E l d í a 28 de Jun io p a r t í de Saint 
Kaza i re j ara P a r í s en e l tren r í íp ido 
de las 10" 12 de la m a ñ a n a , llegando X 
la gran capi tal á las seis de la tarde, 
d e s p u é s de pasar por las i m p o i lantcs 
c indadesde X a n í e s . Angers y T o n i s . 
E l b i l le te de p r imera clase me eottS d -
luises y algunos francos. inscjo ¡l los 
que hayan de i r á Taris saquon UBetea 
pa ra la e s t ac ión do ' 'Que de O n s é ' ' 
( Q u a i d ' Orsay) qae queda frente al 
<rLouvre" , y por tanto es l a m á s cén-
t r ica , mucho m á s que la de Orleaus v 
A u s t e r l i t z . J 
Por fin llegamos á la c a p i t a l de 
Franc ia d e s p u é s de largas horas de 
t ren. A la salida de la e s t a c i ó n t o m é 
un coche y me d i r i g í a l ^ 'Xouvel H o -
t e l " calle de Lafayette 49. E l coche 
cuesta u n franco 50 c é n t i m o s (30 cen-
tavos) pero hay que dar al cochero co-
mo p r i m a , ó como p rop ina ó como l i -
mosna diez centavos m á s , porque en 
P a r í s no se puede dar nn paso, n i pe-
d i r u n favor, n i preguntar algo, s in 
aflojar el bols i l lo . 
E l v ia jero que l lega á P a r í s solo y 
por p r i m e r a vez debe hacerlo sin ma-
leta n i equipajes, que a q u í m á s que en 
par te a lguna proporc ionan grandes 
molestias, zozobras y gastos por aque-
l l o de las propinas. 
U n a vez en la populosa c indad y 
hospedado en un hotel de confianza ha 
de p rocura r el viajero hacerse con el 
p lano de P a r í s (Nouveau p l a n de Pa-
r í s ) editado por Garnier , l a G n i a i lus-
t rada de Conty t i t u l a d a Fn r i* en e/ bol-
sillo ( P a r í s e n Peche) qne cuesta 2 f 50 
(med io peso) y el p l a n monumen ta l 
t a m b i é n de Garnier . Los planos cues-
tan nn franco cada uno. E n esta g u í a 
de Conty e n c o n t r a r á el extranjero el 
mejor amigo que se pueda tener en Pa-
rís , sabe los caminos mejores, las cos-
tumbres parisienses y que sobretodo, 
y este pun to es e l capi ta l , l e ahorra 
á uno mucho t i empo y muoho d iuero 
Sí, porque en P a r í s tres cosas son 
necesarias, indispensables: t iempo, d i -
uero y una bueua g u í a . 
Para ver todo P a r í s se necesita t iem-
po, pero lo mismo son ocho d í a s que 
quince que n u mes, que dos etc. L o 
esencial es tener un programa prepara-
do de antemano, porque h a y muchos 
monumentos y museos que sólo son v i -
sibles ciertos d í a s y á ciertas horas. 
S i a l final de estas correspondencias 
tenemos t i empo y humor publicaremos 
en el DIARIO una g u í a para v e r á P a r í s 
en ocho d í a s y otra para poder v i s i t a r -
lo eu quince d í a s con e l c á l c u l o del d i -
nero gastable. 
A P a r í s se puede i r con poco d inero 
lo mismo qne con mucho. Cincuenta, 
pesos, ciento, d ose i culos pueden bastar, 
hay hoteles de 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 
SO y 10 francos, es decir graudes hote-
les, medianos y p e q u e ñ o s . 
L o mejor para el via jero que va de 
prisa es tomar ho te l s in comida y co 
mer eu los restaurauts que abundan eu 
P a r í s . 
Desde un frauco liasta veinte, t r e i n t a 
y m á s francos se encuentran restaurauts 
Los hay á la carta, á precio l i jo y ade-
m á s existen mi l la res de fondas y lomin 
chow donde hay platos hasta de veinte 
c é n t i m o s . 
En los restaurauts á la carta los p l a -
tos son míís abundantes y val lados , y 
tienen la ventaja sobre los otros de p o -
der comer dos amigos con el pedido pa-
ra uno, cuatro con el pedido para das, 
y asi sucesivnmente. Por o t ro lado la 
vida a q u í resulta m á s e c o n ó m i c a para 
dos que para uno. en l:us propinas, co-
ció s, etc., que cuestau lo mismo dos 
que uno. 
ÍÍOS restaurants á p rec io fijo son los 
mejores desde «-I punto de v is ta e c o n ó -
mico, pues los almuer/os, comidos y 
ceiiüs se dan por dos, tres, cuatro y c in 
co francos y los platos son variados y 
nada escasos. E l viajero que no va por 
ocho ó quince d í a s , sino por nn mes ó 
m á s le conviene tomar hospedaje com-
pleto en un hotel y lo puede tener des-
de ocho francos hasta cuarenta. Diez 
fi aucos pago yo en m i hotel por d í a y 
estoy á pocos pasos de la Opera y en e l 
centro tic Pul ís . El viajen» debe saber 
que hay mucha dil'ereneia de v i \ i r en 
•I | . i imer piso de un hote l , en el segun-
do, en e l tercero, etc. ; cuanto m i í s a l to 
m á s barato. I)el>o a d v e r t i r a q u í que 
las propinas consti tuyen otro gasto i n -
disi»ens;ible para ser b ien t ra tado por 
la dependeneia. As í que cuando uno 
se marcha t iene que pagar al portero, 
cria las, criados, sirvientes de hotel , 
etc., c íe . , ete. 
En reeumen: ¿queré i s hoteles de l u -
jo? Puos los t e n d r é i s cu l a A v e n i d a de 
la Opera y en las calles deScr ibe , Saint 
I l o n o r f , d e R i v o l i . Dannon, plaza (p la-
ce) de V e n d ó m e y Boulevards. 
Bn los barrios de Jas T u l l e r í a s ( T u i -
!e- BR) y de la Magdalena (Mada le t ae ) 
es decir en las «a l i e s Castiglione, Saint 
H o n o r é , ete., e s t á n los medianos. 
• o , m á s Un ratos los eueontrareis en 
1;;- •• lies de Va l é i s , fíonloi, Monrmar t r e 
v l í i vo l i v Saint T louoré t a m b i é n . 
Pa ra los que aman el reposo y e s tu -
d io e n c o n t r a r á n su mejor a lo jamiento 
en los boulevards de San M i g u e l (Sa in t 
M i c h e l ) y San G e r m á n (St . G e r m a i n . ) 
Dinero .—Aconse jo a l que piense via-
j a r l l e v é poco d inero en el bo l s i l l o . Y o 
sa l í de la Habana con ocho luises qne 
me bastaron para l l e g a r á P a r í s . 
L o mejor es g i r a r á P a r í s a l c r é d i t o 
;"Lioués , S o c i e t é G e n e r a l / ' C o m p t o i r 
X a t i o o a l a Escompte, etc. Gelats g i r a 
á los s e ñ o r e s Bel i tze 3 1 , calle L a E a y e t -
te, P a r í s . Y o no tuve d i f i c u l t a d n i n -
guna para c o b r a r en esta casa; s ó l o t u -
ve que pagar u n sello, c o n t r i b u c i ó n qne 
estos pueblos viejos t ienen todos. Para 
contribuciones, F r a n c i a es como E s p a -
ñ a ; no perdona nada a l pueblo ; hay 
que c o n t r i b u i r po r todo y para todo. 
Es l a m o n a r q u í a con u n presidente y 
con«sus excelencias los minis t ros . H o y 
como ayer, P a r í s es l a corte del G o -
bierno que casi uo h izo m á s qne c a m -
b i a r de nombre. 
Pero en fin, estamos en e l per iodo 
desc r ip t i vo y pasamos resbaladiza-
mente al c r í t i c o qne ha de dar fin á es-
tas correspondencias. 
E n F r a n c i a hay tres clases de m o n e -
da; oro. p la ta y cobre, pero tan to vale 
u n peso en oro como en p l a t a ó eu c o -
bre. Corre a q u í a lguna moneda e x -
t ranjera como l a belga, etc. E l franco 
es l a u n i d a d de moneda y se d i v i d e en 
100 c é n t i m o s ó eu 20 centavos. E u oro 
huv piezas de 5 francos, de 10, de 20, 
de'40f de 50 y de 100. 
E n p la ta l i a y mouedas de 5 francos, 
de dos, de uno, de medio , y de uu 
qu in to . 
H a y piezas de cobre de á c é n t i m o , 2 
c é n t i m o s , centavo y dos centavos. 
E u papel hay bi l le tes del Banco de 
F ranc i a de 1000 francos, 500, 100 y 50. 
Consejos.—Las maletas y equipajes 
deben l levar el nombre y d i r e c c i ó n del 
d u e ñ o ; l legar á los trenes media ho ra 
antes para facturar , y l l e v a r para esto 
el b i l l e t e . 
E u P a r í s h a y nueve estaciones de fe-
r r o c a r r i l , pero ya vayamos por E s p a ñ a 
ó tomemos uno de los puertos occideu-
tales de Frauc ia , l legaremos á P a r í s 
por l a E s t a e i ó u de Qua i d 'Orsay que es 
la siguiente á l a de Orleaus ó A u s h r 
l i t z . 
Los que desembarcan en el H a v r e 
toman la de Saint Lazare ó la de l Nor-
te (Gande d u N o r d ) . 
A la l legada de los trenes e n c o n t r a r á 
el pasajero omuibus, coches de plaza y 
coches especiales de las mismas esta-
ciones. 
Por dos francos le Uevau á u n o á c u a l -
qu ie r calle de P a r í s . 
Pero dejemos por ahora esta descrip-
ción y entremos en l a cap i ta l de F rau -
cia, que es el t é r m i n o de nuestro viaje . 
S e r á bueno que hagamos a q u í u n l i -
gero resummeu h i s t ó r i c o de esta famo-
sa c iudad . 
riLV D E N C I O F E K N Á . N D K Z S O I . A K K S . 
(üonf inuará . ) 
IRIBONA LIBRE 
Cuatro palabras á Ruy Díaz. 
M u y s e ñ o r m í o : Usted, como buen 
crist iano, sabe bien que el octavo M a n -
damieuto de la Ley de Dios prohibe le-
vantor falsoalcsliHwnios y mentir. 
E u la Serpentina que el domingo p ró -
x i m o pasado m e d e d i c ó , dice qne el ar-
tículo publ icado por este DIÁRIO DE LA. 
M.vuiN'A. y firmado por m í , en contesta-
c ión á la correspondencia del s e ñ o r 
l l e r m i d a , l o e s c r i b í en colaboración con 
Cadahalso y coa M i g u e l de Cervantes 
Saavedra. 
Dice usted t a m b i é n que estos i lustres 
escritores son enmaradas m í o s . 
¡ C u á n t o h o « o r , « e ñ o r l i u y D í a z ! 
¡ c u á n t o honor! L e d a r í a de buena gaua 
las m á s expresivas gracias s i no media-
ra l a L'LI miuatimi i 1 de que eo las dos 
aseveraciones ha faltado usted dos ve-
ces al mencionado Mandamiento . 
H a y que i r á confesarse s e ñ o r l í u y 
D í a z , hay que confesarse y c u m p l i r con 
la correspondiente peni tencia. 
Prueba a l canto. 
S c g á n el ' ' D i c c i o n a r i o " de la lengua 
castellana que tengo á la vis ta , colabo-
ra)' es " t raba jar en u u i ó n con otro. Se 
dice m á s p a r í i c u l a r m e n t e de las obras 
l i t e r a r i a s . " 
"Colaboración, — A c c i ó n de colabo-
ra r . !' 
Y como usted sabe m u y bien qne yo 
no he trabajado nunca en nutín de Ca-
dahalso n i de Cervantes, ha fal tado á la 
i c a t i v o de ca-
es que s in ton 
•Dicc iona r io" 
ve rdad á sabiendas, l o cual , en buen 
castellano, creo, que á esto se le l l a m a | 
" m e n t i r . " 
L o que y o h ice , fué copiar l o que 
h a n d icho en sus obras tan c é l e b r e s es-
cr i tores r e á r i é n d o s e á los catalanes, lo 
cua l d is ta m u c h í s i m o de ser una misma 
cosa. 
Y menos puede admi t i r s e que se coa-
funda lo uno con l o o t ro t r a t á n d o s e de 
uno de los que se han cons t i tu ido ( p o r 
derecho propio^) eu maestros de l buen 
decir en cuanto se refiere á l a r ica, so-
nora, armoniosa, etc., lengua caste-
l l ana . 
Pasemos ahora a l ca 
ruaradu d e d i c a o s escri t 
n i son me a t r i b u y e . 
E n el ya mencionado 
se lee lo s iguiente: 
"Oamorada—El que a c o m p a ñ a á o t ro 
y come y v i v e con éL D í c e s e as í , por-
que suelen d o r m i r en una misma c á m a -
ra ó alcoba, e le . " 
A h o r a bien, á menos que e l s e ñ o r 
H u y D í a z sea un buen médium esp i r i -
tista, 00 s é d ó n d e n i c ó m o me ha v i s to 
a c o m p a ñ a d o de aquellos personajes, n i 
comido con ellos, y menos d u r m i e n d o 
eu su mi sma alcoba. Si no lo ha vis to y 
lo ha d icho , ha ia l tado t a m b i é n á la 
ve rdad . 
E n cuanto á la c o m p a r a c i ó n que ha-
ce entre L u l e r o , F o r t u n y y D o n Opas 
conmigo, as í como de sus actos con los 
m í o s , l a encuentro soberanamente ton-
ta» ya que, á pesar de haber recor r ido 
al aforismo l a t i n o m á s ó menos maca-
rrónico de apreiatv» intelleeUu discurrit, 
y procurando descubr i r l a a n a l o g í a que 
pudiera ex i s t i r cut re aquellos s e ñ o r e s y 
yo, uo he podido encontrar m á s que l a 
que existe entre las costumbres cubanas 
y las de los lapoueses ó esquimales en 
e l polo. 
Respecto á haberme ocupado de M a -
d r i d , he de hacer constar que lo hice 
con e l ú n i c o fin de contestar á la com-
p a r a c i ó n que H e r m i d a h a c í a entre uno 
y otro pueblo, a ñ a d i e n d o ahora entre 
p a r é n t e s i s , qne ú n i c a m e n t e l a exqu i s i t a 
suseept ib i l idad m a d r i l e ñ a del Sr. R u y 
Diaz puede encontrar deuigraute e l 
a f i rmar que u u i n d i v i d u o correctamen-
te vest id » y cou buenos modales, oou 
re l a t iva fac i l idad se iutroduee, es ad-
m i t i d o y hasta obsequiado por aquella 
sociedad, aunque d e s p u é s resulte n u . . . 
pe tardis ta ú o t ra cosa por el estilo. 
Casos, y no pocos, de esta í n d o l e se 
han visto y pub l i cado por los p e r i ó d i -
cos de l a Corte, y aun p o d r í a m o s e n -
eontrar en la misma Habana quien lo 
confirmase s a b i é n d o l o por experieucia 
p rop ia . 
D ice usted t a m b i é n que no sabe si 
H e r m i d a es r ec ib ido en M a d r i d COJÍÍO 
sii¡tongo yo; y á esto debo contestar que 
yo no he d icho u i supuesto que sea bien 
ó m a l rec ib ido; qu ien lo dice es él 
mismo. 
V aun cuando le conste á usted que 
di- lio 1 í e r m i d a acostumbra i r mal ves 
t i d o y por consiguiente si es recibido en 
Madrid con muestras de cordialidad f 
(l> t 'rrencía no raya envuelto de n'nuiuna 
manera, nn eiixjio á su sastre, uo me p a -
rece m u y só l ido el argumento puesto 
que yo he c o n o c i d o á m á s de un su j e to 
que comunmente v e s t í a n con d e s a l i ñ o 
y hasta suciedad y sin embargo uo de-
jaban por esto de teuer un trage á pro 
pósi to para cuando les c o n v i n i e r a pre-
sentarse como Mibr i l lc rof twmpdkados . 
Con lo dicho, y supr imiendo el cal if i-
cut ivo de catalanista ( m u y honroso para 
m í ; que t an ta inf luencia ejerce en los 
nervios de l m u y d i s t i u c u i d o é i l u s t r a -
do ( v a siu i r o u í a ) s e ñ o r R u y D i a z , pon-
go de t in i t ivameute pun to final. 
ANTONIO T u R t i x . 
que no quiero hacerles t an poco favor á 
muchos de el los—yo les e n s e ñ a r é una : 
la ú n i c a qne cabe, pa ra que puedan 
confundi r á esos Hacendados, á quienes 
t ra tan de explotadores. 
L a forma es r-í-ncillísima: Suscr iban 
u n estadilo demost ra t ivo de la s iguien-
te manera: 
••( ap i t a l que representa l a F á b r i c a . 
"intereses de d i c h o cap i ta l . 
paraciones y aicnciones de ma-
q u i n a r i a . 
'"Gastos de e l a b o r a c i ó n por todos 
conceptos. 
• V a l o r de la mate r ia p r i m a . 
^'Fletes a l F . C. 
Y c o m p á r e n l o con 
" E x t r a c c i ó n de a z ú c a r y mie les . 
Y a ven cuan fácil es p roba r s i el se- ; 
ñ o r Hacendado t ra ta de abusar; ó si 
p o r e l cont ra r io , s i hay a lguno qne se 
atreva á hacer la c o m p a r a c i ó n , no re-
s u l t a r á descubierto su desaforado ego í s -
mo, pre tendiendo que siga p a g á n d o s e l e 
lo qne l a f á b r i c a no da. 
¡ E n o r m e fracaso el del Hacendado a l 
acometer innovaciones en su fáb r i ca , 
gastando muchos lo que no t e n í a n , pa-
ra que al fin resultase que d e s p u é s de 
dar a l colono todo el tauto m á s que con-
s i g u i ó en la e x t r a c c i ó n , mediante enor-
mes sacrificios, s in qne en nada le ayu-
dase ese colono, t o d a v í a lo t r a t an de 
e x p l o t a d o r ! 
¡ X o cabe duda que son agradecidos! 
U N HACENDADO. 
Matanzas, Agos to 1G de 1903. 
FANTASIAS 
í m i i w ¡1 ¡i w r a 
L a a lborada del a ñ o 2000 se in i c i a . 
Las generaciones de otras edades e s t á n 
r í g i d a s en el f é r e t r o . M u r i e r o n aquellos 
seres juzgando imposibles lo que hoy 
ya son hechos. 
Los espacios era^i entonces surcados 
tan solo p or los p á j a r o s , los abismos 
del O c é a n o no c o n o c í a u m á s habitantes 
que los peces. L a a s t r o n o m í a se dete-
n í a apenas profundizaba u n poco las 
regiones siderales. Todo era r a q u í t i c o , 
menguado y d é b i l . 
D e s c e n d í a n á los sepulcros los huma-
nos por incapacidad de la ciencia. L a 
medic ina a d m i t í a vergonzosamente la 
pa labra ' ' i n c u r a b l e " . 
E l peuaamiento del hombre se para-
lizaba al sondar lo doss abismas: verde 
y azul . V i a j a r po r las superficies era el 
I(oriento del siglo. Y aunque algunos 
seres, cuyas intel igencias marchaban 
de avanzada, p r e s e n t í a n l a hora de la 
c r i s á l i d a en el hombre, todos sus es-
tueivos te anulaban ante el mezquino 
r a d i o de acc ióu de aquel la pobre cien-
c ia . 
3 generaciones muer-
í inqu i lox i s de l sepul-
pa ra contemplar el 
bro los 
S e ñ o r D i rec to r del DIARIO DE LA 
MAKINA. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : Si cree Y d . opor tuno 
la p u b l i c a c i ó n de las siguientes l í u e a s , 
lo a g r a d e c e r é : 
Solire la Jniiía lie HacsnMos en Matanzas 
¿A q u é esas alarmas de los s e ñ o r e s 
colonos? i E n q u é se fundan para j u z -
garse v í c t i m a s , por el acuerdo que se-
g ú n aseguran, t o m a r o n los s e ñ o r e s H a -
cendados en aquella Juntad 
L o p r á c t ico s e r í a demostrar con da-
tos, eu que consisto lo que cal if ican de 
al (uso. <k>n palabras ambiguas, con 
lamentaciones y hasta con amenazas, 
no se prueba nada. 
¿Se creen con derecho á quejarse? 
Kjerci tenlo. v si 110 sal>oo l a fo rma— 
Pero, s i hoy es; 
tas, sacudiesen l a 
ero y se alzaran 
planeta, uu espasmo de a 
s o b r e c o j e r í a . 
Los hombres h a b i t a n entre las á g u i -
las, en las m á s elevadas regiones at-
mosfér icaa , y ocupan los domin ios de 
los corales y las conchas. 
L a medic ina , si no ha l legado á la 
conquista de la i n m o r t a l i d a d del hom-
bre, ha conseguido que solo exis ta uu 
medio de m o r i r : la caducidad. 
L a a s t r o n o m í a ha volado t a m b i é n . 
Se han descubierto nuevos mundos ha-
bitados. Los moradores de l-.i T i e r r a S'-
comunican con los de M a r t e y J ú p i t e r , 
y de cuando en cuando se v i s i t an los 
hijos de los d is t in tos mundos. 
La física ha sido modificada, much í i^ 
t e o r í a s y p r i n c i p i o s que se t e n í a n por 
a x i o m á t i c o s han sido desmentidos. Las 
leyes de Gal i leo y X e w t o n e s t á n casi 
anuladas. 
L a s guerras ya no existen m á s que 
en las p á g i n a s de l desastroso pasado. 
Ha sillo p roc lamada la pa t r i a uni 
versal . Los hombres son buenos. 
Todos vuelan , andan y se sumergen. 
Seres, p á j a r o s y peces, v i v e n eu comu-
n idad . L a naturaleza es t á cub ie r t a de 
nuevas galas. D e los antros de la T ie -
r ra han brotado nuevos prodigios . 
I m p e r a la f ra ternidad. ¡El G ó l g o t a 
e x t r e m é c e s e de j ú b i l o ! 
¡ T o d o es p a z , " a r m o n í a y c ienc ia! 
¡Dios m í o ! ¡S i nuestros abuelos con-
templaran e l mundo de hoy tornaban 
á arroparse en el sudario, muertos de 
pena por no haber v i v i d o en uua edad 
tan feliz y dichosa! 
WALTX) AXDRADE Y L A R E K i . t l . 
Habana, Agosto 9 de 1503. 
í s m u 1 si. m 
JUEGOS ATLÉTICOS 
Se d a r á reconocimiento ofieial á los 
juegos a t l é t i c o s en la E x p o s i c i ó n V n i . 
versal de St. L o u i s e n 1904. M . J . E. S u . 
l l i v a n , que t iene la r e p u t a c i ó n de se l 
l a p r i m e r a au to r idad americana sobre 
a-untos a t l é t i c o s y sus reglamentos, ha 
sido nombrado jefe de la Secc ión d4 
Desarrol lo F í s i c o de la E x p o s i c i ó n l u -
ternacional y ha hecho p r epa ra t i vo ! 
para celebrar c e r t á m e n e s a t l é t i c o s c o i 
premios que d e b e r á n atraer ios rnejo* 
res atletas del mundo. Se ha vo tad€ 
la suma de $75,000 para recompensa* 
y u n gimnasio, que s e r á pe rmanen te 
con asientos para 35;000 personas, e s t i 
c o n s t r u y é n d o s e . E l p rograma de Mr* 
S u l l i v a n i n c l u i r á c e r t á m e n e s atléticdfr 
de todas las clases imaginables . Sfc 
d e s t i n a r á una semana entera para loe; 
juegos o l í m p i c o s , tres d í a s para carre-
ras de bicicletas, dos d í a s para c e r t á -
menes de Championato Xac ioua l I n t e r -
esco lá t i cos , u u d í a para tejos y dos se-
manas para " l a w n t enn i s . " H a b r á 
championa to americano natator io y 
juegos a c u á t i c o s de Colegio. C e r t á m e -
nes de championato de todas formas de 
" footba i r - s e r á una fase interesante. 
E n los c e r t á m e n a s para champiouatotf 
g i m n á s t i c o s t o m a r á n par te los mejore* 
atletas del mundo . H a b r á t a m b i é n 
ejercicios de esgrima, luchas, carrera* 
en a u t o m ó v i l e s y remadores. 
ESPLÉNDIDA EXHIBICIÓN D E L J A P Ó f 
E l J a p ó n se e s t á preparando para 
e x h i b i r en la E x p o s i c i ó n Universa l do 
St. Louis en 1904, como j a m á s lo ha 
hecho en su h i s to r ia . E l Gobierno ha 
votado la suma de $400,000 para hacer 
frente á los gastos, y ha nombrado uua 
C o m i s i ó n para que se encargue de los 
trabajos en seguida. La C o m i s i ó n so 
compone del l iarón Sirata, presidente; 
b a r ó n Matsudare, vicepresidente; Te t -
j i m a , comisionado general . 
"TODOS LOS CAMINOS C O N D V r E W 
Á 8T. LOUIS,, 
En t iempos remotos se d e c í a , ha-
blando de la c i n d a d de las siete mon-
t a ñ a s . " todos los camiTios conducen á 
K o m a , " lo mismo se puede decir h o y 
con respecto á S t Louis . J a m á s en la 
h is tor ia del mundo h á s e encont rado 
una c iudad qne l lame tanto la a t e n c i ó n 
cetno lo hace St. Louis hoy. Los atrac-
t ivos que presenta la c iudad con m o t i -
vo de la E\"i>osición In ternac ional qno 
se c e l e b r a r á a q u í en 1904, son respon-
sables de que á e l l a hayan venido ma-
y o r n ú m e r o de convenciones y reunio-
nes de organi¡nación, tanfo nacional 
como in ternacional , que á n inguna 
o t r a c iudad en e l transcurso de nn a ü o . 
Kntre las organiciones prominentes 
que v e n d r á n a q u í el o t o ñ o en trante po-
demos mencionar: A s o c i a c i ó n de Pe-
riodistas A m e r i c a n a ; Asoee.e ióü Na-
ciodal de E d u c a c i ó n ; Humor i s tas de l a 
Prensa Amer icana ; F ra t e rn idad A m e -
ricana de Mol ineros ; A s o c i a c i ó n A m e -
r icana de A g r i c u l t o r e s ; Gnardianes do 
Parques Munic ipa les : F e d e r a c i ó n Na-
cional de Clubs Mqsicales; A s o c i a c i ó n 
Amer icana de Ohras de l>es;ii,rüe; Aso-
cional de L u z E l é c t r i c a : A s o c i a c i ó n 
de Ta lnbar te r i a al por M a y o r ; C n i o u 
In ternacional de Montadores de Esta-
te: Inspectores Nacionales de Leche-
r í a s y Comestibles B a ñ o s ; A s o c i a c i ó n 
Nacional de E l ec t ro t ip i a ; A s o c i a c i ó o 
F í s i c a E l é c t r i c a ; A s o c i a c i ó n A m e r i c a -
na «le Agentes Generales de Cabotaje; 
K l Pa r t ido Cr is t iano U n i d o ; A s o c i a c i ó n 
de M e c á n i c o s y Constructores de V a -
gones; A s o c i a c i ó n Amer i cana del Co-
legio Amer i cano en Roma; Congreso 
A m e r i c a n q sobre la Tuberculos is ; C l u b 
Nacional ' ' W h i t e Wyandot te ;* ' Aso-
c i ac ión Nacional de Contrat is tas E l é c -
t r i cos ; A s o c i a c i ó n Naciona l de Maes-
tras de M ú s i c a ; A s o c i a c i ó n Naciona l 
Protectora de Matadores; TTnión Na-
c iona l del Senado: C o n v e n c i ó n U n i d a 
de T i p ó g r a f o s ; A s o c i a c i ó n Nacional de 
E l e c t r o t i p i a ; Convencional de F o t ó g r a -
fos; A s o c i a c i ó n A n t r o p o l ó g i c a ; Aso-
c i a c i ó n M e r i d i o n a l de Circnladores de 
P e r i ó d i c o s ; R e u n i ó n Nac iona l de ()s-
t c ó p a l a s y el Jub i l eo Nacional de A g r i -
cul tores. 
Los que l oman l:i cervera L A T K O -
P I C A L i t ienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digest ivas. 
P A R A G U A S 1 
INGLESES Y FRANCESES 
C 1317 
Seda inmejorable garantizada. 
Pufio? de última novedad. Véalos Vd. 
Aeaban de llegar y n venden en 
- 4 3 , 
¿Perfumería yngtesa La mejor y más fina del mundo. 
I J a l m s , e s r á ; pomadas, apas fe tocador, asna de bM|í & \ 
d e ¿E-. ^ ¿ f f i t f y n s o n , M p A w . J Nucvoy mny variado surtido acaba de Tlo^ar á 
1 <€ 
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L A S K l ' L ' L T A D A V I V A 
Novela li i c t é r i c o - s o c i a l 
ISCITITA EK IIAUAM) l'OU Q&UHI DHBBÉI 
(Esta novela, oublicada por la Casa Editorial 
de Maucc-i. se vende en l-A MoDEPNA eoEulA. 
Obispo 135.) 
ICONTINUACIOSl 
—Si me hubiese ainado no hubiera 
h u i d o de m í . H a sido una m e n t i r a su-
ya decir que se h a b í a sacrifiemlo por 
m i f e l i c idad : e l la ya amaba entonces á 
A r n i i l d o . 
— R a z ó n de m á s para haber vuel to á 
vues t ro lado, qoeentunces no é r a i s a ú u 
esposa del ooude. Si M a r í a ha dejado 
efectuarse vuestro ma t r imon io es po r -
que q u e r í a vuestra fe l ic idad y nada la 
impor t aba A r n a l d o . 
— V e r é i s , Fel ipe, como un d í a c a m -
b i a r é i s de o p i n i ó n acerca de ellar no ha-
blemos de esto m á s , y m á s bien d e c i d -
me q u é h a b é i s hecho en el t i empo que 
no nos hemos vis to; ha t rascur r ido un 
a ñ o , lo sabé i s . 
— S í , es verdad, y uo a ñ o l leno para 
m í de novedades. 
—jOs a c o r d á i s , Ju l i a , de Avispa? 
L a condesa se souroj.6 l igeramente. 
— M e acuerdo, — r e s p o n d i ó con voz 
acerba,—porque u u d í a v i n o á m i pa-
lacio á buscarme en c o m p a C í a de una 
í i i j a suya; s e g ú n dec í» . 
— E r a realmente su hi ja . 
— ¿ I V veras* No se le p a r e c í a nada: 
me p a r e c i ó uua morena m u y desca-
rada. 
Fel ipe se t u r b ó . 
— T a m b i é n en esto os enga f i á i s . J u 
l ia . La h i j a de A v i s p a es uua mucha-
cha honrada que ha sabido retraerse á 
t i e m p o del ma l camino qne le ind icaba 
sn madre. . . Por otra parte, la pobre 
A v i - p a Uu muerto r.ricjK-Dtida de ¿u» 
errores. 
— • l i a muerto?. . . — p r e g u n t ó J u l i a 
sin e n m e i ó n alguua. 
— ¿ Y su hija? 
— E s t i á m i lado. 
— ¿ A vuestro l a d o ? — e x c l a m ó J u l i a 
con nua sonrisa i rón ica .—Mte alegro en 
ver lad p o r esa muchacha bonrada 
F n ardiente r u b o r s u b i ó á l a s m e j i 
l ias de Fe l ipe , pero supo contenerse. 
— V e d , — d i jo eon grave acento,— 
¿cómo e s t á i s acostumbrada á decir m a l 
de todot f L a hi ja de la A v i s p a v i v e de 
sn t rabnio y puede estar m á s s e g u r a de 
bajo ríe m i techo que cuando l o hubie ra 
• S f e á " bajo el de su madre. Y o soy su 
tu tor : la A v i s p a a l m o r i r me l a reco-
m e n d ó y considero sagrada l a promesa 
hecha á una mor ibunda . 
J u l i a s e g u í a cou una amarga sonrisa 
en los labios. 
—Sois s iempre u n h é r o e de los a n t i -
guos t i empos : ; l á s t i m a q a « en el d í a de 
hoy uo os comprendan mejor ! M i r a d , 
en vez de tener esa j o v e n cerca de vos, 
s e r í a mejor que me la hub ie ra i s conf ia -
do á m í : l a hubie ra hecho m i cama-
rera. 
Las mejíTIas de Fe l ipe se eucendie-
JOU de enq^o, pero t o d a v í a supo mode-
ra rse. 
— L a h i j a de l a A v i s p a tiene su pro-
fesión, una noble p ro fe s ión que le per-
m i t e v i v i r con honra : es h á b i l p in to r a 
eu c e r á m i c a , y muchas s e ñ o r a s e s t á n 
orgallosas de poseer trabajos suyos. 
Y e d . por tanto, que sn suerte es mucho 
mejor que l a que le h u b i é s e i s ofrecido. 
Dic iendo esto se h a b í a levantado: l a 
condesa l e i m i t ó . 
—Sin c o n t a r , — a ñ a d i ó é s t a , — c o u que 
un d í a puede l legar á ser l a esposa de 
u n arrogante c a p i t á n . 
— ¿ P o r q u é no? — r e p l i c ó F e l i p e con 
pront i tad .—Suceden tantas rosasen es-
te m u n d o . . . Pero, m i r a d , condesil, os 
buscan. 
Efectivamente, algunos i n d i v i d u a s 
v e n í a n hacia ella. Fe l ipe l o a p r o v e c h ó 
para eclipsarse: t e n í a p r i s a de mar-
charse. ; Y decir que h a b í a ven ido á 
encontrarse solo y poder pensar á su 
capr icho . U n a t e rnu ra repen t iua h a b í a 
surgido en su c o r a z ó n para con Fanny . 
;Con q u é desprecio é i r o n í a h a b í a de 
e l la hablado J u l i a ! ¡ O h l ; la condesa se 
hubiera d ignado tomar l a como camare-
ra ! ¡ Pobre F a n n y . . . s i lo supiera! 
A la mente del c a p i t á n se revelaba 
u n comple to orden de nuevas ideas que 
serenaban gradualmente su fisonomía y 
p o n í a n en sus labios uua dulce sonrisa. 
L a imagen de F a n n y entraba en estos 
s u e ñ o s suyos con la mente e n ca lma 
despejada. H a b í a l legado cerca de ca-
sa, y alzando los ojos, v i ó filtrarse l a 
luz del cuarto de F a n n y á t r a v é s de las 
persianas cerradas. 
Fe l i pe e x p e r i m e n t ó una t u r b a c i ó n 
desconocida. 
— T o d a v í a vela á esta h o r a , — p e n s ó . 
— ¡ E s t a r á indispuesta? K o j no me be 
cu idado de e l l a y q u i z á se h a b r á dis-
gustado. ¡ Q u é loco soy en bascar la 
f e l i c idad fuera cuando la teugo en m i 
casa! 
S u b i ó r á p i d a m e n t e ¿ su piso y ha-
b r i ó ca l land i to la puer ta del re l lano de 
aquel bai le con e! c o r a z ó n tumnltr joso, l a escalera^ pero en vez de ent rar en 
l a mente embr iagada y l lena de hala 
g ü e ñ a s esperanzas' Y se iba a b u r r i d o y 
eon una sorda i r r i t a c i ó n en el a lma . 
A q u e l l a noche estaba el t i empo tan be-
l l o y templado, que F e l i p e en vez de 
tomar un coche d i r i g i ó s e á p i e á su ca-
sa. Caminaba fantaseando, casi feliz de 
i 
su cuarto l l a m ó en e l de Fanny . 
—;Puedo e n t r a r ? . . . i E s t ü s a ú n levan-
tada4! 
L a j o v e n p o r toda respuesta c o r r i ó á 
a b r i r l e . 
— ¡ A h ! ¿sois vos, sefíor Felipe? ¿Tol-
y & s ya d e l baile! 
— M e a b a r r í a soberanamente y he 
aprovechado una o p o r t u n i d a d para es-
caparme. 
E l c a p i t á n no v i ó el r ayo de a l e g r í a 
que i l u m i n ó el rostro abat ido de 
Fanny . Esta se h a b í a vue l to para ofre-
cerle una s i l la . E l c a p i t á n se q u i t ó la 
capa, el sable, los guantes y la gorra y 
se s e n t ó a l lado de l a j o v e n . 
— j Y t ú c ó m o s i g n e s , — p r e g u n t ó , — 
que te encuentro t o d a v í a levantada? 
—Os esperaba. 
— ¿ M e esperabas? Pero p o d í a vo lve r 
— ¡ Q u é importa? í f o t e n í a snefio y 
no h u b i e r a p o d i d o d o r m i r porque esta 
noche no me disteis las buenas noches: 
t an ta p r i s a t e n í a i s de marcharos. 
F e l i p e l a m i r ó con te rnura . 
— S í , es v e r d a d , — r e s p o n d i ó , — h e si-
do u n e g o í s t a y te aseguro que hubiera 
hecho mejor q u e d á n d o m e en casa j u n t o 
á t i . 
F a n n y se puso encendida de satis-
facc ión . 
— ¿ D e veras no os h a b é i s d iver t ido? 
—Nada . 
— ¿ E n casa de q u i é n era el baile? 
F a n n y se esperaba que le dijese una 
m e n t i r a pero el c a p i t á n r e s p o n d i ó 
francamente: 
— D e l a condesa Eieca. 
- ¡ A h : 
— ¿ L a eoTKK'efi? 
—Mi madre me ha hablado macho 
de el la y t a m b i é n estuvimos á v is i ta r -
la, pero nos puso á la puer ta . ¡ O h l no 
lo o l v i d o . 
Las l á g r i m a s le velaron los ojos. Fe-
l i pe no s a b í a qne decir le , pero su i r r i -
t a c i ó n contra J u l i a c r e c í a . ¿No se 
acordaba ya de lo que e l la misma ha-
b í a sido antes de casarse con el b a r ó n 
Costanzi? Fanny m i r ó t í m i d a m e n t e 
al c a p i t á n y con acento tu rbado d i j o : 
—¿Es verdad lo que me c o n t ó m i po-
bre m a m á , que a m á s t e i s mucho á la 
condesa, hasta el pun to de in ten ta r 
suicidaros? 
—fe v e r d a d , — c o n t e s t ó Febpe con 
los ojos b r i l l an te s y las mej i l las encen-
d idas .—Era entonces u n chico c r é d u l o , 
confiado, y adoraba á aquella jovenc i -
Ua tan maravi l losamente be l la que me 
h a b í a embrujado. Y te aseguro qne no 
m e r e c í a en manera a lguna el sacrificio 
de m i v i d a 
—Pero sigue siendo tan be l l a . . .— 
m u r m u r ó F a n n y , — y m i pobre m a m á 
me d e c í a que vuestro amor hacia e l la 
no ha d i s m i n u i d o ! 
— T e confieso que a l ve r l a nueva-
mente d e s p u é s de tantos afios sen t í pal-
p i t a rme el c o r a z ó n , pero ahora te j u r o 
que no pienso más en el la y hasta me 
parece impos ib le que h a y a pod ido 
amar la tanto. 
Fanny d o b l ó su morena cabeza. 
— ¡ X o d e c í s l a ve rdad! 
— ¿ P o r q u é l 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 18 de 1903 
Empiezo con uo saludo. 
Saludo de fe l i c i t ac ión para una se-
ñ o r i t a encantadora, para Nena Her re -
ra, cou m o t i v o de celebrar hoy sus 
d í a s . 
A q u e l l a hermosa casa de la calzada 
de la Re ina de la que es Nena, con 
l a dulce s o b e r a n í a de su gracia, el 
encanto p r i m o r d i a l , se c o n v e r t i r á esta 
noche en centro de una sociedad selec 
t a y d i s t ingu ida . 
L a flor de nuestro m u n d o elegante 
e s t a r á en la soirée. 
Muchas dichas y venturas, l i u d í s i m a 
JSena! 
0 ft * 
Ot ras muchas Elenas celebran hoy 
Bus d í a s . 
l i e c o r d a r é á una bel la aumente, á la 
s e ñ o r a Elena He r r e r a de C á r d e n a s , á 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Elena de D e l Monte 
y á las sefloras Elena H a m e l de W o o d 
y Elena P iedra v i u d a de Saladrigas. 
T a m b i é n son los d í a s de la s e ñ o r a 
E lena C a r b ó de A g ü e r o y de su p r i -
m o g é n i t a , la graciosa s e ñ o r i t a Elena 
A g ü e r o . 
A todas, muchas felicidades! 
E n la p laya. 
E l Habana Yacht Club i n a u g u r ó el 
domingo las regatas de la temporada. 
Cinco yachts tomaron parte. 
Eecor r i e ron és tos la dis tancia de la 
p l aya á Jaimani tas , que es de tres m i -
llas, en el orden s iguiente : 
19—Iramp 57 minutos 
2?—Cucaracha 1 hora 4 
3^—WhUe coing 1 .. 15 .... 
4 9 - Amparo 1 .. 1G .... 
W—Gipsie I .. 20 .... 
U n a br isa e s p l é n d i d a c o n t r i b u y ó a l 
l u c i m i e n t o de las regatas. 
H a n sido é s t a s precusoras de la re-
gata of icial del Habana Yacht Club para 
d i spu ta r la Copa y que se c e l e b r a r á 
el domingo 30 del presente. 
E l v i r a Rojas. 
H e a h í el nombre de la ac t r iz que ha-
r á p r ó x i m a m e n t e su a p a r i c i ó n escén i -
ca en A l b i s u . 
L a s e ñ o r a Rojas t iene, en el teatro, 
Una l a rga y b r i l l an te h i s to r i a . 
E o r m ó par te do la c o m p a ñ í a de la 
T u b a u cuando esta notable ac t r iz v i s i -
t ó por vez p r i m e r a la A r g e n t i n a . 
Esposa de un actor m u y d i s t i ngu ido , 
D . J o s é Nortes, j u n t o s han trabajado 
en var ias r e p ú b l i c a s de Centro A m é r i -
ca y j u n t o s t rabajaron ú l t i m a m e n t e en 
Pue r to R icb . . « ? VS • • • 1 ' 
D e paso en la Habana ha quer ido la 
empresa de A l b i s u , ganosa siempre de 
novedades, presentarla á nuestro p ú -
bl ico , y pronto, m u y pronto , h a r á su 
debu t E l v i r a Rojas, con una zarzueli-
t a que, aunque agena á su g é n e r o , ser-
v i r á para poner de manifiesto el v a l é r 
a r t í s t i c o de la d i s t i n g u i d a é interesante 
ac t r iz . 
En t re tan to reciba el s i m p á t i c o ma-
t r i m o n i o m i saludo de bienvenida. 
Saludo que ya personalmente tuve el 
gusct> de hacer, en* esta r e d a c c i ó n , al 
Befíor Nortes, al v is i ta rnos cu u n i ó n del 
que fué su an t iguo c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
L a r r a , el s i m p á t i c o d i rec tor a r t í s t i c o 
l ie A l b i s u . 
ENRIQUE E O X T I N I L L S . 
neral . Las Revistas i lus t radas que po-
pu la r i zan los hechos salientes han r i v a -
l izado entre s í por dar á conocer todas 
las informaciones de la larga lucha con 
la ce ler idad y la p e r f e c c i ó n que hoy 
const i tuye l a e m u l a c i ó n de estas pu -
blicaciones, y L a I l u s t r a c i ó n Españo l a 
y Americana, que es la r e p r e s e n t a c i ó n 
in te rnac ional eu los Dos Mundos de 
nuestros adelantos a r t í s t i c o s y l i t e r a -
rios, ha cerrado el palenque con un n ú -
mero e x t r a o r d i n a r i o de t r e in ta y dos 
p á g i n a s , que es hasta ahora lo m á s 
hermoso que se ha p roduc ido eu este 
g é n e r o de publicaciones. 
L a figura del Papa León X I I I e s t á 
representada en cuatro grandes y mag-
uí ti eos retratos, en varias edades del 
Pon t í f i ce , grabados magis t ra lmente en 
madera, y dos fotograbados: el uno en 
el acto de bendecir, y e l o t ro en e l m o -
mento de sa l i r para pasear por el j a r -
d i n del Vat icano. Estas i lustraciones 
se comple tan con unos recuerdos de 
C a r p í neto, los retratos de les condes 
Pecci, padres del Pon t í f i ce , y escenas 
varias de su v ida y muer te : su p r i m e r a 
misa en la cap i l l a de San Estanislao, 
su C o r o n a c i ó n pont i f ica l eu la S ix t ina , 
sus paseos eu los ja rd ines , la consulta 
de sus m é d i c o s , la cer t i f icac ión de su 
muerte por e l cardedal camarlengo, su 
se rv idumbre y varias estancias del Va 
t icano. A esto se a ñ a d e las grandes 
preseas de su tesoro pa r t i cu la r , regalo 
de S. M . D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , deS. A . 
la Infanta D o ñ a Isabel y de las damas 
de Sev i l l a ; su coche de gala y otras co-
sas á este tenor, Mas como j u n t o á la 
muer te de l Pon t í f i ce se h a l l a su suce-
s ión, e l n ú m e r o descripto l leva nueve 
retratos de los cardenales papables: 
Rampol la , Oregl ia , V a n n u t e l l i , Cape-
celatro, Svampa, G o t t i , Sarto, Respig-
ui y D i Pietro, y los cinco cardenales 
e s p a ñ o l e s : Sancha, V i v e s y T u d ó , Ca-
s a ñ a s , M a r t í n de Herre ra , y He r r e ro y 
Espinosa de los Monteros. 
L a par te l i t e r a r i a se compone de un 
a u t ó g r a f o de Su Santidad, de cuatro 
p o e s í a s latinas, entre ellas las dos ú l t i -
mas, que presagian su fin; e l a r t í c u l o 
de Cuenca que d i s e ñ a los grabados y 
en que este d i s t i ngu ido escritor hace 
una preciosa si lueta de León X I I I , des-
cr ib iendo uno de sus retratos, y por 
ú l t i m o , el concepto h i s t ó r i c o de León 
X I I I , escrito por nuestro quer ido ami -
go y an t iguo c o m p a ñ e r o don Juan P é -
rez de G u z m á n . 
Puede decirse que en e l concurso u n i -
versal de e m u l a c i ó n y de p r i m o r pro-
movido por el suceso á que el n ú m e r o 
de la I lus t rac ión se consagra, E s p a ñ a 
queda en Ingar tan airoso como eleva 
do. E l homenaje a r t í s t i c o y l i t e r a r i o 
a l g ran Pon t í f i ce es d igno de su memo-
r i a y de E s p a ñ a . 
Es agente general de L a I lus t rac ión 
E s p a ñ o l a y Americana en l a I s l a de Cu-
ba nuestro ant iguo y quer ido amigo 
D . V i c t o r i a n o Otero, por conducto de l 
cual hemos recibido ese hermoso n ú -
mero de tan i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o , y l a 
agencia de l mismo, se encuentra en la 
calle de Pau la n ú m e r o 60. 
CRONICA B E POLICIA 
PUBLICACIONES 
I .A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA 
Y A M E R I C A N A 
D i f í c i l m e n t e h a b r á otro suceso con-
t e m p o r á n e o sobre el cua l la l i t e r a tu r a 
y el arte, por medio del periodismo, 
h a y a n p roduc ido mayor n ú m e r o de 
obras recordatorias de l proceso de la 
enfermedad, de las personas que han 
i n t e r v e n i d o en ella, de la muerte y de 
todo cuanto toca á l a persona venera-
b le del Papa León X I I 1 . 
Sus retratos desde los pr imeros a ñ o s 
de su j u v e n t u d se han prodigado en 
m u l t i t u d in f in i t a . Sus m é d i c o s , L a -
p p o n i , Mazzoni, y Rossoni; los i n d i v i -
duos de la fami l ia Pecci ; los m á s ín t i -
mos servidores del P o n t í f i c e ; las i n t e -
r io r idades de su v i d a d o m é s t i c a ; las 
grandes e f e m é r i d e s de su reinado, tan 
fecundos en hechos admirables y actos 
Solemnes; de todo ha hecho presa la 
Prensa Un ive r sa l para deificar una fi-
gu ra por la que el m u n d o entero se i n -
teresa. 
E s p a ñ a no queda ciertamente a t r á s 
en la competencia de estos homenajes. 
L a Prensa p e r i ó d i c a d ia r i a , que ya ha 
entrado en la corr iente general de ilus-
t r a r con fotograbados la i n f o r m a c i ó n de 
los sucesos de g r an i m p r e s i ó n , no ha' 
cesado de darnos á conocer, a s í los re-
t ra tos de tantos personajes i lustres co-
m o con la v ida i n t e r i o r del pontif icado 
^e relaciona como e l escenario comple-
t o de las vic is i tudes por que ha pasado 
l a larga a g o n í a de Su Sant idad, á la 
que entre nosolros, se p a r e c i ó la del 
¡cardenal Monesci l lo y , recientemente, 
l a del duque de T e t u á n . 
Claro es que siendo la figura de L e ó u 
X I I I de o t ra super ior y universa l i m -
por tanc ia , los efectos de esta poderosa 
resistencia en su lucha entre la v i d a y 
l a muer te han tenido que ofrecer notas 
lugulaaes, teniendo por todo el orbe 
os e s p í r i t u s suspensos durante diez y 
Seis d í a s , entre el temor de su muer ie 
y la esperanza de que pud ie ra superar 
l a crisis def in i t iva . 
L a ca tás t ro fe , como era na tu ra l se 
impuso en un anciano que contaba cer 
Ca de un siglo de v i d a , y las a p o t e ó s i s 
de su memoria no se han hecho espe 
r a r . Pronto l a Revista, d e s p u é s el l i 
b ro , en def in i t iva l a h is tor ia , h a b r á n 
de consagrar p á g i n a s extensas y bien 
medi tadas á u u hombre de acc ión so-
c i a l p o l í t i c a y rel igiosa tan superior . 
Xas avanzadas de esos j u i c i o s só l idos , 
permanentes def in i t ivos , son las que 
representan las publicaciones del mo -
m e n t ó que encierran las impresiones 
m á s menudas a l d í a . E n la in forma-
c i ó n te legráf ica los p e r i ó d i c o s de Espa-
ü a han respondido á l a e x p e c t a c i ó n ge 
F U E G O 
Esta madrugada poco antes de las dos, 
se dió la soflal de alarma correspondiente 
á la a g r u p a c i ó n G-3, á causa del aviso re-
cibido en los Cuarteles de Bomberos, de 
haberse declarado fuego en la calzada del 
P r í n e i p o Alfonso entre Figuras y A n t ó n 
Recio. 
A l acudir el material de ex t inc ión de 
incendio, se obse rvó que el fuego t en ía 
lugar en la casa marcada con el 207, 
donde ex i s t í a el establecimiento de sas-
t r e r í a " L a Nueva Or ien ta l " propiedad 
de don Manuel Gonzá lez Cedrón , el cual 
q u r d ó destruido por completo á los pocos 
momentos, pero sin que afortunadamen-
te las llamas pudieran propagarse al res-
to del edificio, por el oportuno aux i l io 
prestado por los bomberos. 
Las bombas M a r t í , Colón y Luisa 
Wood se apostaron en las tomas de apua 
m á s p r ó x i m a s y prestaron sus servicios 
con gran regularidad, por espacio de me-
dia hora. 
S e g ú n mani fes tac ión del d u e ñ o y de-
pendientes, se ignora como tuvieraor igen 
el fuego. 
La pol ic ía que acudió desde los pr ime-
ros momentos p res tó m u y buenos ser-
vicios, hasta la llegada de los bomberos. 
E l v ig i lan te n ú m e r o 800 de la 4* Esta-
ción de policía que fuó de los primeros 
en acudir y dar la s eña l de alarma, per-
d ió la l lave de la caja telefónica y el s i l -
bato, al estar después trabajando en la 
ex t inc ión del fuego, y ruega á la persona 
que la haya encontrado, se s i rva entre-
garla en la expresada Es t ac ión de Pol i -
cía. 
E l Juez de guardia, L d o Sr. Lauda, se 
c o n s t i t u y ó en el lugar del siniestro, y se 
hizo cargo de varios documentos y cierta 
cantidad de dinero en plata e spaño la y 
americana, que fueron sacados del cajón 
de la venta por don El íseo Gonzá lez . 
La seña l de retirada se d ió á las tres. 
I N T O X I C A C I O N 
Anoche se c o n s t i t u y ó el teniente de 
pol ic ía señor A lca l á en la casa n ú m e r o 
38 de la calle de la Univers idad, por av i -
so que tuvo de encontrarse al l í varios i n -
dividuos con s í n t o m a s de in tox icac ión , y 
los cuales h a b í a n sido asistidos por el 
doctor V a l d é s , méd ico de guardia en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
c ión . 
Los intoxicados resultaron ser don M i -
guel Creva, de 28 a ñ o s ; Luisa C á r d e n a s , 
de 27 años ; C á r m e n A y e r , de 29 a ñ o s ; 
Rosario V á r e l a , de 25 años ; Concepción 
Navarra, de 6 años ; Margar i ta Pichardo, 
df a ñ o s ; An ton io S u á r e z , do 4 a ñ o s ; 
Blanca Pichardo, de 3 años ; Josefa Vie jo , 
de 36 años ; Elena Campo, de 4 a ñ o s ; L u -
crecia González , de 12 años ; Concepción 
Alfonso, de 3 años ; A r m a n d o Pichardo, 
de 38 años ; Juan Zalazar, de 12 años ; y 
E l v i r a A u s t i , de 3 años. 
Todos ellos sin la certificación médica 
presentaban los s íntomas de una gastral 
gia iwr ingestión de queso, siendo su es-
tado de pronóst ico leve, con necesidad de 
asistencia. 
Refiere Armando Pichardo, haber com 
prado un queso eu el mercado de T a c ó n , 
y que poco después de haberlo comido se 
sintieron indispuestos, por cuyo motivo 
solicitaron el auxilio de un médico . 
Los pacientes quedaron en BU domici 
lio, y el teniente señor Alcalá, d ió cuen 
ta de este hecho al señor Juez de guar-
dia. 
U N T K E M U C H A C H O S 
E l menor Raúl Ramos Cantel, de 12 
años y vecino de Lampari l la número 98, 
estaba ayer tarde viendo jugar á la pelo-
ta á varios muchachos, en la callo de 
Monserrate esquina á Lampar i l l a , y uno 
de estos sin que mediara palabra alguna, 
le a g r e d i ó con una cuchilla, h i r i éndo lo en 
la reg ión t raquia l izquierda. 
E l agresor r e su l t ó nombrarse Gaspar 
Balmaseda, el cual fué presentado á la 
policía por su señor padre. 
Dice el menor Gaspar, que a l t ran-
sitar por la calle donde ocur r ió el suceso, 
e n c o n t r ó la acera interceptada por varios 
muchachos que jugaban á la pelota, y él 
para abrirse paso le d ió un e m p u j ó n á 
uno de ellos, y que en esos momentos 
todos ellos quisieron agredirle, defen-
d i éndose entonces con una cuchilla vieja 
y rota que llevaba encima. 
Ambos menores se rán presentados hoy 
al Juez Correccional para que se proceda 
á lo que haya lugar. 
E S T A F A 
U n i n d i v i d u o blanco que no ha sido 
habido le estafó ayer al menor Oscar Cas-
tro, por medio de un t imo , una camisa y 
dos calzoncillos que le h a b í a entregado 
la joven M a r í a Febles para que se los l le-
vara á un hormano que reside en la Qu in -
ta de O ' R e i l l y . 
E l hecho ocur r ió en la calzada de J e s ú s 
del Monte esquina á Alejandro R a m í r e z , 
y el estafador logró fugarle. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E l guardia urbano 886, de servicio en 
el V i v a c del p r imer dis t r i to , detuvo en 
la calle de Teniente-Rey y A g u i a r al 
blanco J o s é L ó p é z G ó m e z , y pardo A n i -
ceto Zor r i l l a Feri-er, á causa de haberlo 
encontrado en reyerta, y estar lesionados 
levemente. 
Zor r i l l a q u e d ó en l ibertad provis ional 
por haber prestado fianza, y López O ó -
mez ing resó en el V ivac á d ispos ic ión 
del Juzgado Correccional del d is t r i to . 
L E S I O N E S L E V E S 
A l estar trabajando ayer el blanco Os-
car Quesada, de 21 años y vecino de E m -
pedrado ló , en la r epa rac ión de una 
puerta de hierro, en la casa O ' R e i l l y 32, 
se d e s p r e n d i ó aquella, y c a y é n d o l e enci-
ma, le causó varias heridas leves. 
E l hecho fué casual. 
H U R T O 
E l blanco Piscopo Nico lás , vecino de 
Bara t i l lo n ú m e r o 3, se quejó á la pol ic ía 
de que en los momentos que colocaba un 
bulto con ropas en el in ter ior de la gua-
gua que hace viajes entre esta ciudad y 
Santiago de las Vegas, le hurtaron ot ro 
bulto con seis cortes de casimir que ha-
b í a dejado en el estribo de dicho ve-
h í c u l o . 
E l l a d r ó n , que aparece ser un moreno 
log ró fugarse. 
R E Y E R T A 
A las nueve de la noche de ayer el v i -
gi lante 165 condujo á la tercera Es t ac ión 
de Pol ic ía á los blancos A n d r é s V a l d é s 
Chacón y R a ú l Mendoza, por haberlos 
detenido en los portales del cafó "Centro 
A l e m á n " , al encontrarlos en reyerta. 
Ambos individuos ingresaron en el 
V i v a c . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n la callo del Blanco esquina á V i r -
tudes, fué detenido anoche por el v ig i l an -
te 394, el blanco Conrado Alvarez Guz-
m á s , á causado habér se le hecho sospecho-
so de estar expendiendo billetes de loter ía , 
y al practicar un registro en sus ropás , ' le 
ocupó nueve fracciones de billetes de la 
lo ter ía de Madr id , y varias listas y apun-
tes. 
E l detenido fué remi t ido al V i v a c . 
H U R T O Y M A L T R A T O I ) E O B R A S 
Los blancos Manuel Paullga, veeino 
de A g u i l a 139, y Adel ina R o d r í g u e z , do 
Picota 86, fueron detenidos por el v i g i -
lante 781, por acusar esta ú l t i m a aí p r i -
mero de haberla maltratado de obras, y 
aqué l á és ta del hur to de diez pesos mo-
neda americana. 
Este dinero fué ocupado por la policía , 
debajo de una cama, en el domic i l io de la 
R o d r í g u e z . 
Ambos ingresaron en el V i v a c . 
E N T R E M U J E R E S 
L a morena Josefa Sánchez , natura l do 
Afr ica , de 82 años de edad y vecina do 
A g u i l a 214, fué detenida ayer, por haber 
maltratado de obra á la mestiza Rosa 
Pedroso. L a acusada q u e d ó á la disposi-
ción del Juez Correccional del segundo 
Dis t r i to . 
C O X U N C L A V O 
E n la Casa de Salud ' ' L a Benéf ica" 
i ng re só para su asistencia m é d i c a , el blan-
co Vicente L ó p e z Pi ta , natural de Espa-
ña , de 19 años , del Comercio y vecino de 
Univers idad n ú m . 20, el cual t uvo la 
desgracia de causarse una herida en el 
p íe derecho, al pisar una tabla <jue t e n í a 
un clavo. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
t r i t o , fué asistido anoche el menor Teo-
doro Toscano, vecino de G ü i n e s , el cual 
tuvo la desgracia de caerse de un carro 
mato, al transitar por la calzada del Co-
torro á Cuatro Caminos, quedando grave-
mente lesionado. 
E l hecho fué casual. 
M A L T R A T O D E O B R A S 
L a morona A n a M i r ó , vecina de la ca-
l le de los Desamparados n ú m . 8, fué 
asistida en el Centro de Socorro del p r i -
mer d is t r i to , de lesiones leves, que le 
causó el pardo Migue l Rivas, al interve-
n i r ella, en disgusto que t e n í a és te cou su 
concubina. 
E l acusado logró fugarse. 
de Matanzas; M a x i m i n o Debet, de Bar-
celona; Francisco Mata y señora , de San-
tiago de Cuba; N . Chr is t i , de Ca iba r i én ; 
J o s é H e r n á n d e z y famil ia , de la ciudad; 
A n t o n i o J . H e r n á n d e z , de Santiago de 
Cuba, y Juan Pairet y famil ia , de Pinar 
del R í o . 
Día 17. 
Entradas.—Sres. D . Migue l M a r t í n e z , 
de Matanzas; Dolores Alvarez , de I d e m ; 
Manuel J . Vega, de Colón; Nejino Már -
quez y Francisco M a r t í n e z , de Sagua; y 
Francisco Garc ía y famil ia , de E s p a ñ a . 
Salidas.—Sres. D . J o s é H e r n á n d e z , To-
m á s P é r e z , Luisa Fabelo é hija, J o s é A r -
mas, J o s é N ú ñ e z , Domingo R o d r í g u e z , 
J o s é B a r b ó n , Aure l io M a u s i l a y , J o s é 
Bargo y J o s é M a r í a Alvarez . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D í a 17. 
Entradas.—Sr. D . Juan de la Ahi lera . 
D ía 17. 
Salidas.—Sres. D . Rafael Ramos, n -
l i án L l e r a , Alber to Gonzá l ez y u l 3 
Acosta. 
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v a r ó n blanco l e g í t i m o , 
hembra blanca l e g í t i m a . 
EN LOSJIOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 17 
Entradas.—Sres. D . G e o K . Lawrance, 
D . D i x o n , Luois March , Joseph Bel t ran, 
El ias Hanna, de los Estados Unidos; 
Eduardo Sánchez , de la ciudad. 
D i a 18 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D . J . Jerubash, B . R o t h c h i l d , de 
N . Y o r k . 
H O T E L T E L E G R A F O 
D i a 17 
Entradas—Sr. D . J o s é T r u j i l l o A r m a s . 
D i a 18 
Entradas.—Hasta las once do l a m a -
ñ a n a : 
Sr. D . R . J . Porter, de los Estados 
Unidos . 
D í a 18 
Salidas.—Sr. D . J o s é Trujillo. 
H O T E L P A S A J E 
D í a l 7 . 
Entrrdas.—Sres. D . August K u t t n a -
ner y S. Hamburger, de los Estados Uni -
dos; Federico Huniche, de Cienfuegos. 
Día 18. 
E n t r a d a s . — H a s t a las once de la ma 
ñaña: 
Sres. D . Alberto Utget, de New Or-
leans; Vicente G . Abreu, de Santa Clara; 
H . W u n tery, de los Estados Unidos. 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 16. 
Entradas.—Sres. D . Pedro González, 
E J E R C I C I O S ARTÍSTICOS.—El jueves 
y viernes de la pasada semana se efec-
tuaron en e l Conservatorio de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n de esta cap i ta l , que t an 
acertadamente d i r i g e e l d i s t i n g u i d o 
maestro s e ñ o r A l f r e d o Peyrel lade, los 
ejercicios ptUdicos que anualmente se 
ver i f ican en d icho centro a r t í s t i c o con 
el doble p r o p ó s i t o de hab i tua r á sus 
a lumnos á dejarse o i r de u n numeroso 
a u d i t o r i o y el de demostrar p r á c t i c a -
mente los br i l l an tes resultados que se 
obtienen por medio de su p lan de es 
tudios. 
T o m a r o n par te en las dos sesiones 
noventa y un alumnos de ambos sexos 
de las asignaturas de piano, v i o l í u , 
v io l ince l lo , mandol ina y cauto, ejecu-
tando obras de Mozart , Rubius te in , Es-
padero, Dusseck, A l a r d , Bel thoven, 
Don ize t t i , Leonard , Lisz t , Chop in y 
otros grandes de la m ú s i c a y p a t e n t i -
zando lo mismo los de las clases e l e -
mentales que los de las superiores, no 
solamente la bondad de la e n s e ñ a n z a 
que se ofrece eu la i n s t i t u c i ó n , sino e l 
esmero, e l amore conque su d i s t i n g u i -
do d i rec tor y su m c r i t í s i m o cuerpo de 
profesores l lenan l a elevada m i s i ó n 
que les e s t á encomendada para b ien de l 
d i v i n o arte en Cuba. 
Pa ra conclu i r : los ejercicios a r t í s t i -
cos de referencia han superado en b r i -
l lantez, si cabe, á los de los a ñ o s ante-
riores y por el lo enviamos nuestra cor-
d i a l enhorabuena á cuantos con t r i bu -
yeron á tan l isonjero ó x i t o . 
L A INFANCIA. -
¡De loa primeros años á los albores, 
qué horizonte tan puro techa la vida! 
Sin ayer que nos punce con sus dolore3, 
del Ignoto mafiana los resplandores 
no despiertan al alma que está dormida! 
Son los sueños , los sueños de los querubes, 
nada turba el idilio de la existencia. 
¡Oh infancia que la cuesta del mundo subes, 
eres rosado cielo, cielo sin nubes, 
que ilumina la estrella de la inocencia! 
Alfonso P . Nieva. 
E N A L B I S U . — L l e n a hoy el car te l de 
A l b i s u l a hermosa y p o p u l a r zarzuela 
Jja Bru ja , obra que por su l>ella m ú s i -
ca, no menos que p o r su interesante 
l i b r o , cuenta entre los espectadores ha-
baneros con pa r t ida r io s in f in i tos . 
E n el d e s e m p e ñ o de L a B r u j a toma 
parte la p lana mayor de la c o m p a ñ í a 
de A l b i s u . 
Ca rmi t a Dua t to h a r á el papel de 
Kosal ia . 
F u n c i ó n cor r ida . 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de este teatro l a reprise de A Roma por 
todo. 
U n estreno e l viernes, el de l a come-
d ia L a gran novhe, y el s á b a d o , benefi-
cio de don E m i l i o C a r r a t a l á , el vete-
rano C a r r a t a l á , un vie jo amigo de l p ú -
b l ico habanero. 
E l domingo, gran m a t i n é e dedicada 
á los n i ñ o s . 
E L CALOR.— ¡Que s i quieres! N i 
con loa chubasquitos, n i con el a le ja 
miento afortunado de l c ic lón , ha desa 
parecido de nuestra a t m ó s f e r a l a pe-
sadez que t rae por consecuencia el ca 
lor . Eespiramos fuego, y si los exqu i s i 
tos helados que confecciona Salgueiro 
en el gran café de Tacón a t e n ú a n sus 
efectos, no por eso dejamos luego de l i -
quidarnos. Tenemos calor para rato, 
por l o v i s to ; como que estamos en Agos-
to, y a q u í no t iene r a z ó n de ser e l re 
f rán e s p a ñ o l que dice: " en A g o s t o , — 
frío eu rostro.7' 
Y hay que t o m a r ¡es c laro! las cosas 
con calor. 
A s í tomamos e l excelente calzado de 
l a famosa p e l e t e r í a de Mercada l , L a 
Grayiada, Obispo esquina á Cuba. 
Las tomamos con calor en el e logio 
m e r e c i d í s i m o de aquel calzado, de to 
das formas, de todas clases, todas ele 
gantes y superiores, y q u é han elevado 
a l q u i n t o c ic lo la fama de L a Granada. 
Y ese mismo calor es el del p ú b l i c o 
a l acudi r á l a afortunada p e l e t e r í a de 
Mercada l . 
A L I I A M E R A . — O t r o estreno anuncia 
para el jueves la empresa del concu r r i -
do teatro A l h a m b r a . 
Es e l estreno una zarzuela, o r i g i n a l 
de los s e ñ o r e s Nuza y A g ü e r o , t i t u l a d a 
L a fonda de don Tadeo, obra de la que 
se nos hacen grandes elogios. 
Respecto á La rumba de los dioses, 
que se e s t r e n a r á el p r ó x i m o lunes, po-
demos decir que se e s t á ensayando bajo 
la d i r e c c i ó n de Regino L ó p e z , i n sus t i -
t u i b l e d i rec tor de la c o m p a ñ í a , y q u e 
se e s t á n confeccionando muchos y m u y 
vistosos trajes. 
L a fun ión de esta noche e s t á c o m b i -
nada con el s iguiente p r o g r a m a : á las 
ocho, F o l í t i c a y danzoneo; á las nueve, 
E l año viejo en la Corte—haciendo el 
papel de " L a O p i n i ó n P ú b l i c a " l a gra-
ciosa A n g e l i t a D u p u y — ; á las diez, 
Foguear con pó lvo ra agena, y en loa i n -
termedios, bailes. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n , que desea casar á su h i j a , 
t ra ta de dar un gran ba i le . 
A l hacer l a l i s t a de los convidados, 
le dice su m u j e r : 
— ¿ P e r o no vas á i n v i t a r m á s que 
hombres? 
— ¡ P u e s es c la ro ! T e figuras que va-
mos á dar u n ba i le para casar á las h i -
j a s d e los d e m á s ? 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
E m i l i o H e r n á n d e z , 1 mes, Habana, 
Corrales 94. Debil idad congóu i t a . 
A r t u r o Eblus, 28 d í a s . Habana, Estre-
101. Debi l idad congén i t a . 
Hortensia Pnig , a ñ o y medio, Habana, 
Corrales 41 . Fiebre tifoidea. 
Irene V a l d é s , 16 años , Habana, Leal-
tad 23. Tuberculosis pulmonar . 
Eugenio Barteiro, 39 a ñ o s , Lugo, V i -
ves 178. A o r t i t i s . 
DISTRITO ESTE: 
J o s é Regalo, 24 años , E s p a ñ a , ü b r a p í a 
2G. Fiebre pa lúd ica . 
DISTRITO OESTE: 
Conrado Pascual, 54 a ñ o s , Gerona, Co-
vadonga. A r t e r i o esclerosis. 
An ton io Bujar, GO afíos, Coruña , Pu-
r í s i m a Concepeión . Nef r i t i s . 
Fel ia Rojo, 21 aflos, Cabezas, Omoa 4. 
Tuberculosis pulmonar. 
J o s é Freirt>, 34 años , E s p a ñ a , Estrella 
171. A r t e r i o esclerosis. 
B E S U A f E N 
Nacimientos 2 





N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR! 
1 v a r ó n blanco l eg í t imo . 
DISTRTO OESTE: 
2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n blam-o Idem. 
1 va rón blanco natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
A n t o n i a Sánchez , 40 a ñ o s , P. P r í n c i p e , 
Animas 1, Afección cardiaca. 
Mariano G o n z á l e z , 30 d í a s , Habana, 
Tejadillo 37. Atrepsia. 
Pedro Maeso, 12 d í a s , i d . . Campanario 
n ú m . í . Debil idad c o n g é n i t a . 
Dolores Guerra, G4 a ñ o s . Matanzas, San 
Láza ro 73. Ulcera del e s t ó m a g o . 
Mariano Soler, 04 a ñ o s , Matanzas, Ga-
liano 9. Atrepsia . 
DISTRITO, SUR: 
H i l a r i o Gonzá lez , 3(5 a ñ o s . Habana, San 
Nicolíls 154. Tisis pulmonar . 
Jul iaua Fraginols, G a ñ o s , i d . , Corrales 
253. Escarlatina. 
Florencio Gonzá lez , 60 años , E s p a ñ a , 
Corrales Gl. Cáncer l a r í n g e o . 
Clemencia Garc ía , 74 a ñ o s , San A n t o -
nio de los Baños , Salud 86. Nefr i t i s . 
J o s é Carrera, 2 añor . Habana, Figuras 
n d m i . Fiebre tifoidea. 
Cornelio Ca lde rón , 173 años , Alquizar , 
Estrel la 150. Ar te r io esclerosis. 
DISTRITO ESTE: ; 
I n é s Acosta, 62 años . Habana, Egido 9. 
Ar t e r io esclerosis. 
Agust ina Benavides, 72 años , i d . , Ha-
bana 238. Conges t ión . 
Gui l le r iho H e r ú á n d e z , 48 años , i d . , 
Compostela 110. Hcp i i t i t i s . 
D I S T R I T O O E S T E : 
J o s é Prado, 8 mesin, Habana, Santa 
Rosa 34. Enter i t i s . 
Catalina Cornelias, 46 años , i d , , Sole-
dad 26. A r t e r i o esclerosis. 
J o s é R o d r í g u e z , 47 años , San J o s é de 
las Lajas, L u y a n ó 1G5. Tisis pulmonar. 
J o s é Chao, 31 a ñ o s , Lugo, Benéfica. 
Fractura del c r áneo . , 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matr imonios o 
Defunciones 18 
ANUNCIOS 
Habiéndose le extraviado esta mañana A mi 
cobrador un paquete con mis cuentas, suplico 
á mis clientes no paguen desde hoy. ninguna 
que esté fechada antes del día de la fecha. 
Dr. C. E . Finlay. 




COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva el desbarate del 
edificio de madera y tejas de la Quinta de Sa-
lud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , que se 
cons truyó para asistencia de enfermedades 
contagiosas, se anuncia que se admiten pro-
posiciones bajo pliego cerrado para el mencio-
nado desbarate y aprovechamiento de los ma-
teriales, los cuales deberán ser entregados en 
esta Secretaría. Los mencionados pliegos se 
abrirán por la Comis ión de Obras en la noche 
del día 21 del actual, aceptándose la proposi-
c ión que resulte más ventajosa á los intereses 
sociales. 
Habana 18 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
M. Panlagua. 8236 4-tl8 
Dr. M. V I E T A 
M é d i c o H o i i K ' ó p a t a 
Sistema especial.—No Tisita.—Consultas de 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compoetela, altos. 
8015 » - 1 3 Agto. 
Í D E T O D O 
TJIT F O C O 
MI SIRENA. 
No s u r g i ó de la espuma que corona 
lar verdes ondas que p legó la brisa 
cual n á y a d e ligera 
ó vagorosa ondina. 
N i sus largos cabellos eran algas, 
ni verdes esmeraldas sus pupilas, 
n i sus labios corales 
que perlas e scond ían , 
Sus manos, primorosas, no formaroa 
de las perlas, las concbas nacarinas, 
n i de coral y espuma 
ae blcieron sus mejil las. 
Y su voz, no era el canto que e n g a ñ a r a 
al mar ino , al caer la luz del d ía ; 
ni son las rocas en que hallo la muerte, 
de m i Sirena la fatal guarida. 
r 
A l caer de una tarde eu el paseo, 
amante la seí?uí, -qué hermosa iba! 
¡Con c u á n t a gentileza 
su talle se mec í a ! 
Su negra ensortijada cabellera 
fulguraba, del sol á las caricias, 
y sus rosados labios 
corno la flor se a b r í a n . 
Su alma, enamorada, v i asomarse 
envuelto en v i v a l lama, á sus pupilas 
como la noche negras 
.br i l lante como el d í a . 
De su cara morena, los hechizos 
cual los falaces cantos me a t r a í a n . . . 
Mas ¡ay! que sus desdenes roca fueron, 
que no pudo salvar el a lma m í a . 
A r t u r o F e r n á n d e z Ferales. 
Con las letras anteriores formar oí 
nombre y apellido de una bella s e ñ o r i t a 
de la calle de Obrapia. 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát i co de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipncSis, consultas G R A T I S De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E n Kéglft, lOeMOes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a 
núm. 89. 6279 
m., en Maceo 
26-22 J l 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar nna 
fábrica de chocolate y dulces del país , solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000f para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . 
P A T R O N E S -
tomados á medida s in retoque. A g u a 
cate n . 6 9 , altos, entre 3I i i ra l la y Sol . 
7835 26t-S\g 
D B . J . A . T I t E J J O L S . 
E s p e c i a l i s t a en E u f e r m e d a d e s del 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
QB.^tf.qiTTT.AN muy en proporc ión el fresco 
y ventilado alto principal de casa Egido 3 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada independiente. L a llave é infor 
mes en Riela 72. «159 4tl7-4ml8 
\ f A l S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma 
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8148 át-15-4ml6 
(Por C. Monte -v i l l a . ) 
Jeroglifico comprimió. 
(Por Juan Nadie.) 
T 
R o p . 







Sustituyanse las cruces por letras para 
formar eu cada l ínea , horizontal y verti* 
cá lmen te , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta . 
3 Para conducir ganado. 
4 Nombre de mujer. 
5 En la A m é r i c a del Sur. 
G Tiempo de verbo. i 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lince.) 













SustitCiyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y vert i* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Contento, a l eg r í a . 
2 Nombre de mujer. 
8 Producto an imal . 
4 Tiempo de verbo. 
Solnciones. 
A l jeroglífico anterior: 
A C A P A R A D O S . 
A la charada anterior: 
V I G O T E R A . 
A l problema anterior: 
60 m á s 4 
68 menos 4 
16 mul t ip l i cado por 4 
206 d iv id ido por 4 
8 elevado al cuadrado 
4,076 su ra íz cuadrada 
4 elevado al cubo 









200,652 suma de las 8 partes. 
A la cadeneta anterior: 




T A R 
A 31 O 










E R O 
R O N 
O N D A S 
A R A 
S A 
A l rombo anterior: 
N 
8 A 
N A L 
L O 
N 
B A 3 
A Ñ O 
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